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ĶĪMIJA. ĢEOGRĀFIJA. BIOLOĢIJA 
I Z D E V N I E C Ī B A «ZVAIGZNE» 
RĪGĀ 1971 
Л А Т В И Й С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й 
О Р Д Е Н А Т Р У Д О В О Г О К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И 
У Н И В Е Р С И Т Е Т им. П. СТУЧКИ 
НАУЧНАЯ Б И Б Л И О Т Е К А 
ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ЛАТВИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. П. СТУЧКИ 
1945 — 1965 
БИБЛИОГРАФИЯ 
II 
ХИМИЯ­ ГЕОГРАФИЯ. БИОЛОГИЯ 
И З Д А Т Е Л Ь С Т В О « З В А Й Г З Н Е » 
Р И Г А 1971 
Bibliogrāfi ju sas tādī juš i LVU Zinā tn i skas biblio­
tēkas bibliogrāfi H. G A I L Ī T I S , F . GEIK.INA, 
R. LUKSTIŅA, H. N O V A C K I S . 
Redak tore S. SKOTELE. 
Atb. r edak tore L. LAROZE. 
Библиографию составили библиографы Научной 
библиотеки Л Г У : Г. Г А Й Л И Т , Ф. Г Е Й К И Н А , 
Р. Л У К С Т И Н Я , Г. Н О В А Ц К И Й . 
Редактор С. С К О Т Е Л Е . 
Отв. редактор Л . Л А Р О З Е . 
Bibliogrāfiskajā rādī tā jā sakopoti P S tučkas Latvi jas Vals t s univers i tā tes 
profesoru, docentu, pasniedzēju, asp i rantu , l aboran tu un citu z inātn isko dar­
binieku darbi , kas publicēti no 1945. līdz 1965. g a d a m Latvi jas PSR, P S R S 
un aizrobežu izdevumos. 
Rādī tā ja o t ra is laidiens aptver da rbus trīs z inā tņu nozarēs : ķīmijā, ģeo­
grāfijā un bioloģijā. Fizikas un ma temā t ika s z inā tnēm būs velt ī ts rādī tā ja 
t reša is laidiens. 
Rādī tā jā apkopoti šādi izdevumu veidi: mācību g r ā m a t a s , monogrāf i jas , 
kand idā ta un doktora disertāciju autoreferāt i , rakst i , kas ievietoti raks tu krā­
jumos , enciklopēdijās, d a ž ā d ā s r o k a s g r ā m a t ā s un z inātniskajā periodikā, 
rakst i , kas publicēti žurnā los un avīzēs, kā arī z inā tn i skās konferencēs nola­
sīto referātu tēzes, kas publicētas. 
Rādī tā jā ievietotais mater iā l s s i s temat izē ts pēc z inā tņu nozarēm. Ka t r a s 
z inā tņu nozares ie tvaros t as sakār to t s autoru uzvā rdu alfabēta kārt ībā, bet 
ka t ra autora darbi savukār t sakār to t i darbu nosaukumu alfabēta kārt ībā. 
P . S tučkas Latvi jas Vals t s univers i tā tes mācības spēku un citu z inātn isko 
l īdzs t rādnieku uzvārdi t ipogrāfiski izcelti. 
Katra i publikācijai ir kā r t a s n u m u r s . Ja darbs a t t iec ināms uz va i r ākām 
nozarēm, t as pa rād ī t s ka t rā no tām, taču kā r t a s skait l is dots tikai pamat ­
nozarē ; citur da rbs a tz īmēts ar * 
Krā juma be igās ir autoru uzvārdu rādī tā js ar krā jumā ietverto publicē­
j u m u kā r t a s skai t | iem. 
Darbi aprakst ī t i o r iģ inā lva lodā . Latviešu va lodā saraks t ī to darbu aprak­
stiem pievienots darba nosaukuma tulkojums krievu va loda . Darbiem, kas 
sarakst ī t i ci tās P S R S t au tu va lodās vai svešva lodās , pievienots nosaukuma 
tulkojums latviešu un krievu va lodā . 
Avoti bibliogrāfijā norādī t i saīsināt i . 
В настоящий указатель включены печатные работы профессоров, до­
центов, преподавателей, аспирантов, лаборантов и других сотрудников 
Латвийского государственного университета им. Петра Стучки, опублико­
ванные за период 1945—1965 гг. в республиканской, союзной и зарубеж­
ной печати. 
Второй выпуск указателя охватывает материал по химии, географии 
и биологии. Указатель по физике и математике предполагается издать 
третьим выпуском. 
В указателе учтены следующие виды изданий: учебники, монографии, 
авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, статьи из сборни­
ков, энциклопедий и различных справочников, статьи, напечатанные в на­
учных периодических изданиях, в ж у р н а л а х и газетах, доклады и тезисы 
докладов, прочитанных на конференциях. 
Материал систематизирован по отраслям наук. Публикации по к а ж ­
дой отрасли в рамках раздела расположены в алфавитном порядке фами­
лий авторов. Работы одного автора приведены в алфавитном порядке 
названий. 
Фамилии авторов — преподавателей и сотрудников Латвийского госу­
дарственного университета им. П. Стучки выделены жирным шрифтом. 
Включенные в указатель публикации снабжены порядковой нумера­
цией. Если публикация по своему содержанию может быть отнесена 
к разным отраслям наук, она приводится во всех соответствующих разде­
лах, но ее порядковый номер указывается только в основном разделе ; 
в других разделах вместо номера ставится звездочка. 
В конце указателя приводится алфавитный перечень авторов с пере­
числением порядковых номеров их публикаций. 
Публикации описаны на языке оригинала. Работы, написанные на ла­
тышском языке, сопровождаются русским переводом. Н а з в а н и я работ, 
опубликованных на одном из языков народов С С С Р или на иностранном, 
переведены на латышский и русский языки. 
Источники указываются сокращенно. 
S A Ī S I N Ā J U M U S A R A K S T S 
СПИСОК С О К Р А Щ Е Н И Й 
AģB Aģi ta tora Bloknots 
BIR — LPSR ZA Bioloģijas ins t i tū ta Raksti 
BrD — Brīvais Darbs 
Brn — Bērnība 
Cņ — Cīņa 
DD — Dārzs un Drava 
DDD — Daba. Dārzs . Drava 
Dr — Druva 
ĢĢIR — L P S R ZA Ģeoloģi jas-ģeogrāf i jas inst i tūta Raksti 
JGr — J a u n ā s G r ā m a t a s 
Kg — Karogs 
Kom(L) — Komunis ts (Liepāja) 
ĶIZR — L P S R ZA Ķīmijas ins t i tū ta Zinātniskie rakst i 
LitM — Li tera tūra un Māks la 
LLAR — Latvi jas Lauksaimniecības akadēmi jas Raksti 
Lsm — Liesma 
LVU BotDR — LVU Botāniskā dārza Rakst i 
L Y L i S t R — LVU Studentu raks tu krā jums 
LVU ZMK — LVU Zinātniski metodiskā konference 
LVU ZR — LVU Zinātniskie rakst i 
P a d J — Padomju J a u n a t n e 
P a d L K — Padomju Latvi jas Komunis t s 
PadLKol — Padomju Latvi jas Kothoznieks 
P a d L S — Padomju Latvi jas Sieviete 
P a d L S k — Padomju Latvi jas Skola 
P a d L T S — Padomju Latvi jas Tau ta s Saimniecība 
P a d S t — Padomju S tuden t s 
Pion — Pionier is 
P r A ģ — P r o p a g a n d i s t s un Aģi ta to r s 
RB — Rīgas Balss 
R P e d l R — Rīgas P e d a g o ģ i s k a ins t i tū ta Raksti 
SkA — Skolotāju Avīze 
Univ — Univers i tā te 
Vs — Veselība 
ZAVēst — L P S R ZA Vēst is 
ZinT — Zinā tne un Tehnika 
Zv — Zva igzne 
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БлАг — Блокнот агитатора 
Б С Э — Б о л ь ш а я советская энциклопедия В В Ш — Вестник высшей школы Д А Н С С С Р — Д о к л а д ы АН С С С Р 
Е ж Б С Э — Ежегодник Большой советской энциклопедии Ж А Х — Ж у р н а л аналитической химии жнх — Ж у р н а л неорганической химии жох — Ж у р н а л общей химии жпх — Ж у р н а л прикладной химии Ж Т Ф — Ж у р н а л технической физики Ж Ф Х — Ж у р н а л физической химии З а Р — З а Родину И А Н Л С С Р — Известия АН Латвийской С С Р И А Н С С С Р — Известия АН С С С Р 
И В У З — Известия высших учебных заведений 
кгэ — К р а т к а я географическая энциклопедия К о м ( В ) — Коммунист (Вильнюс) КомМолд — Коммунист Молдавии КомСЛ — Коммунист Советской Латвии 
КомЭст — Коммунист Эстонии 
К р З в — Красная звезда М С Э — М а л а я советская энциклопедия Н Д В с Ш к — Научные доклады высшей школы 
Н М К Л Г У — Научно­методическая конференция Латвийско­
Н Т 
го государственного университета 
— Наука и техника НХСовЛ — Народное хозяйство Советской Л а т в и и Р Б — Ригас Балсс СовЛ — Советская Л а т в и я 
СовМ — Советская молодежь Т р И Л Х П Л С С Р — Труды Института лесохозяйственных проблем АН Латвийской С С Р 
ТрИХ Л С С Р — Труды Института химии АН Латвийской С С Р 
УчЗ Л Г У — Ученые записки Латвийского государственного 
университета 
УчЗ Р П е д И — Ученые записки Рижского педагогического ин­ститута 
УчЗ Р П И — Ученые записки Рижского политехнического 
УчЗ А Л Г У 
института 






V I S P Ā R Ī G I J A U T Ā J U M I 
О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
1. Apsitis A. Br īnišķīgais ienāk dzīvē. [Rec. par g rām. : Lubāns L. Brī­
n išķ īga is ienāk dzīvē. R., «Liesma», 1965.] — JGr , 1965, 7, 38.—39. lpp. 
Прекрасное BxoflHf в жизнь. [Рец. на кн.: Лубан Л . Прекрасное вхо­
дит в жизнь. На латыш, яз.]. 
2. Gode Н. Mūsu labākie ķīmiķi. — P a d S t , 1965, 22. j anv . 
Наши лучшие химики. 
3. Gode Н. Plēnuma l ēmumus — ā t rāk dzīvē! [Sakarā ar P S K P CK 
plēnumu par ķ īmi ju] . — P a d S t , 1963, 13. dec. 
Решение пленума — в жизнь! [В связи с пленумом Ц К К П С С 
по химии]. 
4. Gode Н. Tiem, kam patīk ķīmija. — Vefietis, 1964, 4. jūn . 
Тем, кого влечет химия. 
5. Romadane J. Krievu ķīmiķu loma ķīmijas z inā tnes at t īs t ībā. — 
ZAVēst , 1949, 5, 6.—18. lpp. Bibliogr. 41 nos. 
Роль русских химиков в развитии химической науки. 
6. Slaidiņš G. Komunisms ir padomju va ra plus v isas zemes elektrifikā-
cija, plus t a u t a s saimniecības ķimizācija. — Univ, 1963, 7, 2.—3. lpp. 
Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей 
страны, плюс химизация народного хозяйства. 
7. Slaidiņš G. Uz fizikas un ķīmijas robežas . — P a d J , 1963, 14. jūn., 
На рубеже физической и химической наук. 
8. Буманис Р. К., Цеплис Ф. Кастрон Я., Гертнере М. Р., Горнак Н. 
и Дамберг Э. Химия — отрасль больших возможностей. — СовЛ, 1958, 
8 июня. 
9. Годе Г. К. Тем, кого влечет химия. — «Вэфовец», 1964, 4 нюня. 
10. Иевиньш А. Ф. Успехи советских химиков [Сокр. стенограмма лек­
ции из цикла науч.­популярных чтений для молодежи на рижском заводе 
«Автоэлектроприбор»]. — СовМ, 1948, 21 авг. 
11. Иевиньш А. Ф. Это сделают советские люди. Пути развития хими­
ческой промышленности Латвии . — СовЛ, 1958, 20 мая. 
12. Майзите Я. К. Фармацевтическое отделение химического факуль­
тета ЛГУ. — СовМ, 1946, 26 мая. 
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FIZIKĀLĀ Ķ Ī M I J A 
Ф И З И Ч Е С К А Я Х И М И Я 
13. Balodis J. un Jepifanovs L. Galvaniska is elements un tā elektrodzi-
nējspēks. — PadLSk , 1958, 2, 29.—40. lpp. 
Гальванический элемент и его электродвижущая сила. 
14. Balodis J. Prakt isk ie darbi fizikālā ķīmijā. R., LVI, 1954.—1959. 
[D.] 1. 1954. 125 lpp. ar il. 
[D.j 2. 1956. 156 lpp. ar il. 
(D.J 3. 1959. 115 lpp., ar il. 
Практикум по физической химии. Ч. 1—3. 
15. Būmanis R. Alumīnija hidroksīdu kris tāl isko modifikāciju akt iv i tā te 
dažos sorbcijas un kata l īzes procesos. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII , 1963. 
R., 1963, 80.—81. lpp. 
Активность кристаллических модификаций гидроокисей алюминия 
в некоторых сорбционных и каталитических процессах. Тезисы. 
16. Būmanis R. Prakt i sk ie darbi fizikālā un koloidālā ķīmijā. Mācību 
līdzeklis univers i tā tes s tudent iem-biologiem. R., 1960. 86 lpp. (P . S tučkas 
L V U ) . 
Практические работы по физической и коллоидной химии. Учебное по­
собие для студентов­биологов университета. 
17. Groskaufmanis А. un Alksnis U. Alumīnija hlorīda kr i s t ā lh id rā ta 
( A 1 C 1 3 ­ 6 H 2 0 ) luminescence. — LVU ZR, 1956, 9, Ķīm. fak., 3. laid., 
81.—87 lpp., ar il. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 4 nos. 
Люминесценция водного хлорида алюминия. Резюме на рус. яз. 
18. Groskaufmanis А., Veiss А. un Alksnis U. P a r alumīnija hidroksīda 
luminescenci. — LVU ZR, 1957, 14, Ķīm. fak., 4. laid., 17.—23. lpp. Kop­
savilk. krievu vai. Bibliogr. 12 nos. 
Люминесценция гидрпта окиси алюминия. Резюме на рус. яз. 
19. Liepiņa L., Va ivade А. un Veiss А. P a r alumīnija bāziskaj iem sāļiem 
(pēc potenciometr iskās t i t r ē šanas da t i em) . — ZAVēst, 1953, 2, 75.—90. lpp. 
ar il. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 8 nos. 
Об основных солях алюминия (по данным потенциометрического тит­
рования) . Резюме на рус. яз. 
20. Liepiņa L. P a r fāžu l ikumības un darb īgo m a s u l ikuma l ie tošanu 
molekulārās absorbci jas procesos. — LVU ZR, 1949, 1, Ķīm. fak., 21.—26. lpp. 
Kopsavilk. krievu vai . 
О приложении правила фаз и закона действующих масс к молекуляр­
ной абсорбции. Резюме на рус. яз. 
21. Liepiņa L. P a r fāžu l ikumības un darb īgo masu l ikuma l ie tošanu 
v i r sas ķīmiskās reakci jās . — LVU ZR, 1949, 1, Ķīm. fak., 10.—20. lpp., ar il. 
Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 19 nos. 
О приложении правила фаз и закона действующих масс к поверхност­
ным химическим реакциям. Резюме на рус. яз. 
22. Tetere А., Šmits А. un Liepiņa L. Koloidālā AI un Zn p a g a t a v o ­
šana . — ZAVēst, 1954, 3, 120.—124. lpp. 
Коллоидальное приготовление AI и Zn. 
23. Šmits A. un Liepiņa L. Koloīdo metā lu oks idēšana ar ga i sa skābekli 
recekļos. — ZAVēst , 1951, 8, 1253.—1267. lpp. Bibliogr. 8 nos. 
Окисление коллоидных металлов в студнях кислородом воздуха . 
Резюме на рус. яз. 
24. Апситис А. А., Фрейденфельд Э. Ж. и Фрицберг В. Я. Диэлектри­
ческие свойства керамических материалов в системе С а О — В а О — Т Ю 2 . 
1 0 
— И А Н Л С С Р , 1957, 7, с. 119—127 Резюме на латыш, яз. Библйогр. : 
11 назв. 
25. Апситис А. А. и Годе Г. К. Рефрактометрическое исследование три­
лонатов некоторых металлов. •— УчЗ ЛГУ, 1964, 57, Химия, с. 5—9 с илл. 
Резюме на нем. яз. Библйогр.: 14 назв. 
26. Апситис А. А. Физико­химические свойства диэлектриков на ос­
нове системы С а О — В а О — Т Ю 2 . Автореферат канд. дисс. Р. 1958. 17 с. 
с илл. ( Л Г У им. П. Стучки. Хим. фак . ) . 
27. Балодис Ю. Р. Метод определения омического сопротивления по­
граничного слоя металла, свободно корродирующего в растворах электро­
литов. — УЧЗ ЛГУ, 1956, 9. Хим. фак. [вып.] 3, с. 89—98. Библйогр.: 
6 назв. 
28. Балодис Ю. Р., Айзпуриете И. Ф. и Лиепинь Л. К. Полярографи­
ческое определение фурацилина. — В кн.: Фурацилин и опыт его приме­
нения. Р., Изд­во АН Л С С Р , 1953, с. 97—105 с илл. 
29. Балодис Ю. Р. Сопротивление пограничного слоя, электродный 
потенциал и коррозия алюминия в растворах сульфата алюминия. — УчЗ 
Л Г У , 1957, 14. Хим. фак. [вып.] 4, с. 25—34. Библйогр.: 1 назв. 
30. Балодис Ю. Р. Сопротивление пограничного слоя, электродный 
потенциал и коррозия алюминия в растворах сульфатов и хлоридов алю­
миния и калия. Р., 1956. 15 с. с илл. Автореферат канд. дисс. (ЛГУ им. 
П. Стучки. Кафедра физ. химии). 
31. Балодис Ю. Р., Клявиньш 3 . В. и Лиепинь Л. К. Сопротивление 
пограничного слоя, электродный потенциал и коррозия алюминия в ра­
створах хлорида алюминия. — У Ч З ЛГУ, 1957, 15. Хим. фак. вып. 5, 
с. 267—274. Библйогр.: 2 назв. 
32. Буманис Р. К­ Активность кристаллических модификаций гидро­
окисей алюминия в некоторых сорбционных и каталитических процессах. 
Тезисы. — Н М К ЛГУ, XXIII , 1963. Р., 1963, с. 81—82. 
33. Буманис Р. К. О применимости некоторых методов определения 
удельной поверхности кристаллических гидроокисей алюминия. Тезисы. — 
Н М К ЛГУ, XXIV, Хим. науки, 1964. Р., 1964, с. 7—8. 
34. Вайваде А. Я. и Лиепинь Л. К. Коллоидно­химические явления 
на поверхности металлов и торможение коррозии в солевых растворах. 
[Сообщ.] 9. Коррозия свинца в растворах нейтральных солей калия. — 
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149. Саука Я. Я. и Путнинь Я. К. Тетраборат калия как основное 
вещество в ацидиметрии. — Ж А Х , 1956, 11, вып. 6, с. 668—671 с илл. 
Библиогр. : 4 назв. 
150. Скривелис Я. П. и Вейс А. Р Кулонометрическое титрование 
кадмия электролитически генерированным ферроцианидом. — И А Н Л С С Р . 
Серия хим., 1963, 4, с. 449—454. Резюме на англ. яз . Библиогр.: 10 назв. 
151. Янсон Э. Ю., Гертнерс М. Д. и Банковский Ю. А. Исследование 
альфа­дитионафтойной кислоты и ее производных. — УчЗ ЛГУ, 1964, 57, 
Химия, с. 53—57. Резюме на нем. яз. Библиогр. : 3 назв. 
152. Янсон Э. Ю., Скривелис Я. П. и Банковский Ю. А. Исследование 
дитиобензойной кислоты и ее производных. [Сообщ.] 1. Качественные ре­
акции дитиобензоата натрия с ионами металла. — УчЗ ЛГУ, 1964, 57, 
Химия, с. 59—66 с илл. Резюме на нем. яз. Библиогр. : 3 назв. 
153. Янсон Э. Ю. и Путнинь Я. К. Практикум по качественному ана­
лизу. Р 1962. 47 с. ( Р П И . Кафедра неорган, и аналит. химии) . 
154. Янсон Э. Ю., Иевиньш А. Ф. и Гудриниеце Э. Ю. Применение 
тетрафенилборнатрия в количественном анализе. [Сообщ.] 1. Объемное 
определение алифатических аминов. — УчЗ ЛГУ, 1957, 14. Хим. фак. , 
вып. 4, с. 9—15 с илл. Библиогр.: 15 назв. 
155. Янсон Э. Ю. и Иевиньш А. Ф. Применение тетрафенилборнатрия 
в количественном анализе. [Сообщ.] 2. Объемное определение аромати­
ческих и гетероциклических азотсодержащих соединений. — УчЗ Л Г У , 
1958, 22. Хим. фак., вып. 6, с. 85—90 с илл. Библиогр. : 5 назв . 
156. Янсон Э. Ю. и Иевиньш А. Ф. Применение тетрафенилборнат­
рия в количественном анализе. [Сообщ.] 3. Определение аминов высоко­
частотным титрованием. — УчЗ ЛГУ, 1958, 22. Хим фак., вып. 6, 
с. 91—94. Библиогр. : 8 назв. 
157. Янсон Э. Ю. и Иевиньш А. Ф. Применение тетрафенилбор­
натрия в количественном анализе. [Сообщ.] 4. Определение малых коли­
честв калия , рубидия и цезия. — УчЗ ЛГУ, 1962, 6. Хим. фак., вып. 8, 
с. 57—62. 
158. Янсон Э. Ю. и Скривелис Я. П. сост. Программы лабораторных 
работ и коллоквиумов, примеры задач , список литературы и перечень 
обязательно изучаемых реакций открытия ионов по количественному хи­
мическому анализу д л я студентов химической специальности. Р., 1965. 
28 с. ( Л Г У им. П. Стучки. Хим. фак . ) . Библиогр. : 16 назв. Отпеч. на 
множит, аппарате . 
159. Янсон Э. Ю., сост. Программы лабораторных работ, программы 
коллоквиумов, примеры задач и список литературы по количественному 
химическому анализу для студентов химической специальности. Р., 1965. 
30 с. ( Л Г У им. П. Стучки. Хим. ф а к ) . Библиогр. : 23 назв . Отпеч. на 
множит, аппарате . 
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160. Янсон Э. Ю. Тетрафенилбораты и их аналитическое применение. 
Автореферат канд. дисс. [ Р . ] , 1961. 23 с. с илл. (Тартуский гос. ун­т) . 
161. Янсон Э. Ю. и Иевиньш А. Ф. Тетрафенилбораты и их приме­
нение в аналитической химии. — «Успехи химии», 1959, 28, вып. 8, с. 980— 
989. 
162. Ieviņš А. und S t r a u t m a n i s М. In lösungbr ingen von Subs tanzen 
einschließlich Aufschlußverfahren. — In: Handbuch der analyt ischen Chemie. 
T. 2. Qual i ta t ive Nachweisverfahren. Bd. 9. Vorproben und Trennungen der 
Kat ionen und Anionen. Analyse durch Vorproben, Lösen und Aufschließen 
der T r e n n u n g s g ä n g e . Berl in­Göt t ingen­Heidelberg , Spr inger , 1956, S. 60—140, 
mit III. Bibliogr . S. 139—140. 
Vielu šķ īd ināšana un uzs legšana . Vācu vai . 
Подготовка вещества к химическому анализу путем его растворе­
ния. На нем. яз. 
163. Ieviņš А. un S t r a u m a n i s М. Präz i s ionsbes t immung von Gitterkon­
s t an ten nach der asymmetr i schen Methode. Ann. Arbor (Mich.) , I. W. Ed­
wards , 1948. 11 S. 
Režģu kons tanču precīzijas note ikšana pēc as imet r i skās metodes . Vācu 
vai . 
Прецизионное определение постоянных решетки асимметрическим ме­
тодом. На нем. яз. 
N E O R G A N I S K Ā ĶĪMIJA 
Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К А Я Х И М И Я 
164. Apsitis А. Neorgan i skās ķīmijas kolokviju p r o g r a m m a ķīmijas spe­
cial i tā tes s tudent iem. R., 1965. 60 lpp., ar il. (P . S tučkas LVU. Ķīmijas 
fak.) Bibliogr. 19 nos. Iesp. ar pavair . apa rā tu . 
Программа коллоквиума по неорганической химии для студентов 
химической специальности. 
165. Apsitis А. 15 по 103. [Pa r lantanidiem.] — P a d J , 1963, 14. jūn . 
15 из 103. [О лантанидах] . 
166. Brakšs N. Alumīnija un tā bināru kausē jumu korozija ( šķīšana) 
bāzēs . (Iepriekšējs z iņo jums) . — ZAVēst, 1948, 2, 119.—130 lpp. Kopsavilk. 
krievu vai . Bibliogr. 20 nos . 
Коррозия алюминия и его бинарных сплавов в щелочах. Резюме 
на рус. яз . 
167. Būmanis R. un Stūris А. Labora tor i jas darbi neorgan i skā ķīmijā. 
[D.] 2—3. R., 1962—1963. (P . S tučkas LVU. Biol. fak. Kīm. k a t e d r a ) . 
[D.] 2. 1962. 75 lpp., ar il. 
[D.j 3. 1963. 76 lpp., ar il. 
Iesp. a r pavai r . apa rā tu . 
Лабораторные работы по неорганической химии. Ч. 2—3. 
168. Eiduks J., Vaivads А. un Mjagkova А. Vietējo do lomī tmerģeļu un 
kaļķa merģe ļu noder īgums romancementa r ažošana i . — ZAVēst , 1950, 12, 
147.—162. lpp., ar il. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 8 nos. 
Использование местных доломитовых и известковых мергелей для 
производства романцемента. Резюме на рус. яз. 
169. Gode Н. Bora savienojumu piel ietošana. — Univ, 1964, 1, 7.—8. lpp. 
Применение соединений бора. 
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170. Gode H. Dzelzs dabā un tehnikā. — Pion, 1964, 14. j anv . 
Железо в природе и в технике. 
171. Gode Н. Fjodorova sesija. [Konference par kr i s ta logrā f i ju ] . — 
P a d S t , 1965, 11. jūn . 
Сессия Федорова. [Конференция по кристаллографии] . 
172. Gode Н. Ģipsis dabā. — Pion, 1962, 25. sept. 
Гипс в природе. 
173. Gode Н. Kalcija borā tu s intēzes . Tēzes. — LVU ZMK, XXIII , 1963. 
R. 1963, 8 4 . ­ 8 5 . lpp. 
Синтезы боратов кальция. Тезисы. 
174. Gode Н. Kalcija heksaborā t s . — ZAVēst, 1949, 10, 101.—118. lpp., 
ar il. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 12 nos. 
Гексаборат кальция. Резюме на рус. яз. 
175. Gode Н. Kāpēc j ā m o k ā s ar borāt iem? [Par kris tāl isku kalcija borā tu 
s in tēz i ] . — P a d J , 1963, 14. jūn . 
Почему приходится мучиться с боратами? [О синтезе кристалли­
ческого бората к а л ь ц и я ] . 
176. Gode Н. Ко glabā sevī jū ra . — Pion, 1962, 13. febr. 
Что хранит в себе море. 
177. Gode Н. Kontro ldarbu uzdevumi ķīmijā. Ģeogr . fak. neklāt , nod. 
s tudent iem. R., 1965. 30 lpp. (P S tučkas LVU. Ķīm. fak.) . Bibliogr. 5 nos. 
Контрольные задания по химии. Д л я студентов заочного отд-ния 
географического ф-та. 
178. Gode Н. Litija t e t r aborā t s . — ZAVēst, 1949, 3, 91.—96. lpp., ar il. 
Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 6 nos. 
Тетраборат лития. Резюме на рус. яз. 
179. Gode Н. Profesora А. Ķešāna piemiņai velt ī ta sēde. — SkA, 1964, 
8. apr. 
Заседание, посвященное памяти профессора А. Кешана. 
180. Gode Н. Profesoru Augus tu Ķešānu pieminot. — P a d S t , 1964, 
3. apr. 
Памяти профессора Аугуста Кешана. 
181. Gode Н. «Retzemju» metāli lan tanīd i . — P a d J , 1963, 4. j anv . 
«Редкоземельные» металлы — лантаниды. 
182. Gode H. S m a g a i s ūdens . — P a d J , 1947, 26. apr. 
Т я ж е л а я вода. 
183. Gode H. Stikla šķ iedras . — Pion, 1963, 21 . mai jā . 
Стекловолокно. 
184. Gode H. Zelts j ū r a s ūdenī. — P a d J , 1947, 20. sept. 
Золото в морской воде. 
185. Ievinš А. Lielais krievu zinātnieks D. I. Mendeļe jevs . — Cn, 1947, 
2. febr. 
Великий русский ученый Д. И. Менделеев. 
186. Ieviņš А. Lielais krievu zinātnieks D. I. Mendeļejevs . — ZAVēst , 
1947, 3, 101.—116. lpp. Bibliogr. 11 nos. 
Великий русский ученый Д. И. Менделеев. 
187. Jansons Е. Kompleksie savienojumi. R., LVI, 1961. 132 lpp., ar il.; 
1 Ip. il. Bibliogr. 4 nos. 
Комплексные соединения. 
188. Jansons E. Retie elementi . — ZinT, 1962, 6, 6 . - 8 . lpp. 
Редкие элементы. 
189. Kalniņš A. un Švalbe K. J aun i koksnes konse rvēšanas līdzekļi. — 
ZAVēst, 1948, 11, 83.—100. lpp. Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 10 nos. 
Новые средства консервирования древесины. 
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190. Kalniņš A. Kokmater iā lu an t i sep t izēšanas j au t ā jums Latvi jas PSR. — 
LVU ZR, 1952,'5, Ķīm. z inā tnes , [2. l a id . ] , 5.—12. lpp. Kopsavilk. krievu vai . 
Bibliogr. 6 nos. 
Вопросы антисептирования древесины в Латвийской ССР. Резюме 
на рус. яз. 
191. Ķešāns А. un Mačuļskis Е. Mazu fosforskābes daudzumu kvant i ta ­
tīva note ikšana ar amonija molibdatu. — LVU ZR, 1949, 1, Ķīm. fak., 67.— 
71. lpp. 
Определение малых количеств фосфорной кислоты осаждением молиб-
дата аммония. 
192. Ķešāns А. D. Mendeļejevs — klas iskās valences teori jas pamat l i ­
cējs. — LVU ZR, 1952, 5, Ķīm. z inā tnes , 13.—32. lpp. Kopsavilk. krievu vai . 
Bibliogr. 10 nos. 
Д. Менделеев — основоположник классической теории валентности. 
Резюме на рус. яз. 
193. Ķešāns А. P a r svina borāt iem. [Z iņojums] . 1. — ZAVēst , 1947, 4, 
83.—98. lpp. Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 10 nos. 
О боратах свинца. [Сообщ.] 1. Резюме на рус. яз. 
194. Ķešāns А. P a r svina borāt iem. [Ziņojums]. 2. [Ref. apvienotā P S R S 
ZA Ķīm. nod. un L P S R ZA zin. sesijā 1948. g. 25. jūn.] — ZAVēst, 1948, 
12, 69.—79. lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 8 nos . 
О боратах свинца. [Сообщ.] 2. [Доклад на объединенной науч. 
сессии хим. отд­ния АН СССР и АН Л С С Р 25 июня 1948 г . ] . Резюме 
на рус. яз. 
195. Mežaraups G. Pla t īna metāli . — ZinT, 1964, 1, 3 8 . ­ 3 9 . lpp. 
Платиновые металлы. 
196. Ozoliņš J. Latvi jas avotu zelts — sa ldūdens kaļķi. — Zv, 1951, 
5, 27. lpp. 
Пресноводная известь — золото источников Латвии. 
197. Sauka J. un Ozols J. Rentgenogrāf iskie pētījumi par va ra (II) 
t e t r a rodanomerkur i ā t a (II) kris tālu s t ruktūru . — ZAVēst, 1948, 10, 133.—136. 
lpp. Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 7 nos. 
Рентгенографические исследования структуры кристаллов тетра-
роданомеркуриата (II) меди (II) . Резюме на рус. яз. 
198. Stūris А. Labora tor i j as darbi neorgan i skā ķīmijā. D. 1. R., 1962. 
143 lpp., ar t ab . (P . S tučkas LVU. Biol. fak. Ķīm. k a t e d r a ) . Iesp. ar pavair . 
apa rā tu . 
Лабораторные работы по неогранической химии. Ч. 1. 
199. Veiss А. Uzlabot ķīmijas māc ī šanu skolā. — SkA, 1952, 3. okt. 
Улучшить преподавание химии в школе. 
200. Апситис А. А., Саука Я. Я. и Блум А. Я. Взаимодействие хло­
ристого хромила с сероводородом в растворе четыреххлористого угле­
рода. — УчЗ Р П И , 1962, 6. Хим. фак., [вып.] 8, с. 63—65. 
201. Апситис А. А., Буманис Р. К. и Берзиня В. К­ С учетом про­
филя факультета . [Из опыта работы биологического факультета Л Г У 
им. П. Стучки] . — ВВШ, 1962, 11, с. 77 
202. Буманис Р. Руплис А. А. и Вейс А. Р. Изменение удельной 
поверхности продуктов дегидратации гидрагиллита при температурах 
его термических эффектов. — УчЗ ЛГУ, 1964, 57, Химия, с. 31—37 
с илл. Резюме на нем. яз. Библиогр.: 13 назв. 
203. Буманис Р. К. Изучение сорбционных свойств кристаллических 
гидроокисей алюминия. Тезисы. — Н М К ЛГУ, XXV, Секция хим. наук, 
1965. Р 1965, с. 10. Отпеч. на множит, аппарате . 
204. Буманис Р. К. и Вейс А. Р. Кристаллические гидроокиси алю­
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миния как носители в двухкомпонентных катализаторах пероксидазного 
типа. — УчЗ ЛГУ, 1964, 57, Химия, с. 39—42 с илл. Резюме на нем. яз. 
Библиогр.: 14 назв. 
205. Буманис Р. К. и Годе Г. К. Превращение некристаллического 
бората кальция в кристаллические бораты кальция. — УчЗ ЛГУ, 1964, 
57, Химия, с. 23—29 с илл. Резюме на нем. яз. Библиогр.: 9 назв. 
206. Вимба С , Иевиньш А. Ф. и Озол Я. К. Тетрагидрат дибората 
бария В а В 2 0 4 ­ 4 Н 2 0 . — Ж Н Х , 1958, 3, вып. 2, с. '325—327 с илл. Биб­
лиогр.: 4 назв. 
207. Годе Г. К. и Майсите А. А. Гексаборат калия—магния . Тезисы. — 
НМК, ЛГУ, XXV, Секция хим. наук, 1965. Р 1965, с. 7. Отпеч. на мно­
жит, аппарате. 
208. Годе Г. К. и Апситис А. А. Образование боратов магния. — 
УчЗ ЛГУ, 1964, 57, Химия, с. 11 —15 с илл. Резюме на нем. яз. Библиогр.: 
8 назв. 
209. Годе Г. К. и Буманис Р. К. Образование кристаллических бо­
ратов кальция в водных растворах. — Записки Всесоюзного минерало­
гического общества, 1965, вторая серия, ч. 94, с. 740. 
210. Годе Г. К. и Кука П. Я­ Образование кристаллических боратов 
кальция в растворах боратов калия. — И А Н Л С С Р , Серия хим., 1965, 
6, с. 656—661. Резюме на нем. яз. Библиогр.: 12 назв. 
211. Годе Г. К. Практические работы по кристаллографии. Р., 1965. 
84 с. с илл. ( Л Г У им. П. Стучки. Хим. фак . ) . Библиогр. : 6 назв. Отпеч. 
на множит, аппарате. 
212. Годе Г. К. и Кешан А. Д . Синтезы боратов в водных раство­
рах. — В кн.: Химия боратов. Материалы совещания по вопросам химии 
боратов. [Рига, 23—24 окт. 1952 г . ] . Р Изд­во АН Л С С Р , 1953, с. 29— 
43. Библиогр.: 26 назв. 
213. Годе Г. К. Синтезы боратов кальция. Тезисы. — Н М К Л Г У , 
XXIII , 1963. Р., 1963, с. 86—87. 
214. Годе Г. К. Синтетические бораты кальция. — В кн.: Высоко­
температурные неорганические соединения. Киев, «Наукова думка», 1965, 
с. 339—359 с илл. Библиогр. : 28 назв. 
215. Годе Г. К. Синтетические бораты кальция. — В кн.: Конферен­
ция по бору, его соединениям и сплавам. Тезисы докл. Киев, Изд­во 
АН УССР, 1962, с. 1. 
216. Годе Г. К. Синтетический иньоит, 2 С 2 0 • З В 2 0 3 • 1 3 Н 2 0 . — УчЗ 
Л Г У , 1964, 57, Химия, с. 17—21 с илл. Резюме на нем. яз . Библиогр. : 
14 назв. 
217. Иевиньш А. Ф. Асимметрический метод определения параметров 
элементарной ячейки кристаллов. — И А Н Л С С Р , 1948, 8, с. 35—54 
с илл. Резюме на латыш, яз. Библиогр.: 27 назв. 
218. Иевиньш А. Ф. и Ш в а р ц Е. М. Боротартраты щелочноземельных 
металлов. [Сообщ.] 1. Боротартрат калия—стронция. — Ж Н Х , 1957, 2, 
вып. 7, с. 1494—1496 с илл. Библиогр. : 8 назв. 
219. Иевиньш А. Ф. и Ш в а р ц Е. М. Боротартраты щелочноземельных 
металлов. [Сообщ.] 2. Боротартрат аммония—стронция. — Ж Н Х , 1957, 
2, вып. 8, с. 1757—1760 с илл. Библиогр.: 8 назв. 
220. Иевиньш А. Ф. и Озол Я. К. Исследование дибората кальция 
С а В 2 0 4 ­ 6 Н 2 0 . — Ж Ф Х , 1953, 27, вып. 10, с. 1510—1515 с илл. Биб­
лиогр.: 10 назв. 
221. Иевиньш А. Ф. и Ш в а р ц Е. М. О некоторых возможностях устра­
нения ошибок при прецизионном определении параметров элементарной 
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ячейки кристаллов. — И А Н Л С С Р , 1956, 2, с. 117—126 с илл. Резюме 
на латыш, яз. Библиогр.: 6 назв. 
222. Иевиньш А. Ф., Озол Я. К. и Вимба С. Октоборат аммония— 
кальция. — Ж О Х , 1956, 26, вып. 1, с. 17—20 с илл. Библиогр. : 4 назв. 
223. Иевиньш А. Ф., Ш в а р ц Е. М. и Озол Я­ К. Пентаборат аммо­
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savilk. krievu vai . Bibliogr. 6 nos. 
Переработка первичных дегтей сапропеля методом перегонки. Резюме 
на рус. яз. 
300. Brakšs N., Bajārs V. un Biseniece S. Sapropeļa p i roģenēt iskā sa­
da l ī šanās d a ž ā d ā s t empera tū rā s . — ĶIZR, 1950, 1, 163.—170. lpp., ar il. 
Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 5 nos. 
Исследование процесса пирогенетического разложения сапропеля в за­
висимости от температуры. Резюме на рус. яз. 
301. Gode Н. Tauki no naf tas . — P a d J , 1946, 28. dec. 
Ж и р ы из нефти. 
302. Grīnšteins V. Kaņepju eļļas augs t i nepiesā t inā to taukskābju izolē­
šana . — ZAVēst, 1948, 12, 59.—67. lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 9 nos. 
Выделение высоконенасыщенных жирных кислот и их значение в ана­
лизе жиров и масел. Резюме на рус. яз. 
303. Grīnšteins V. un Lazd iņa V. Pētī jumi par kadiķu (Juniperus cotn-
munis) un pī lādžu (Sorbus aucuparia) sēklu eļļu augs t i nep iesā t inā tām tauk­
skābēm. — Grām. : Uz tu rēs j au tā jumi . Sēj . 1. R., L P S R ZA izd-ba, 1952, 
91.—110. lpp., ar il. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 7 nos. 
К вопросу о высоконенасыщенных жирных кислотах масел в семенах 
ягод можжевельника и рябины. Резюме на рус. яз . 
304. Grīnšteins V. un Lazd iņa V. Pēt ī jumi par kaņepju eļļas linol- un 
l inolenskābju na t ivām izomerām formām un to izolēšanu. — ZAVēst , 1951, 8, 
1275.—1286. lpp., ar il. Bibliogr. 12 nos. 
Исследование изомерных форм линолевой и линоленовой кислот 
в нативном виде из конопляного масла. 
305. Gudriniece Е. un Lielbriedis I. Aromāt isko un h id rogenaromāt i sko 
savienojumu sulfurēšana ar dioksansulfotr ioksidu. — LVU ZŖ, 1958, 22, 
Ķīm. fak., 6. [laid.], 115.—117. lpp. Kopsavilk. krievu va i . Bibliogr. 4 nos. 
Сульфирование ароматических и гидроароматических соединений ди-
оксансульфотриоксидом. Резюме на рус. яз. 
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306. Gudriniece E. un Vanags G. Dibenzofurana h lormet i lēšana . — LVU 
ZR, 1956, 9, Ķīm. fak., 3, 9 9 . - 1 0 5 . lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 8 nos . 
Хлорметилирование дибензофурана. Резюме на рус. яз. 
307. Kalniņš А. un Streipa Р Darvas un deguta t ec ināšana , dest i lāc i jas 
tva ikus un gāzes re tor tē jaucot . — ZAVēst, 1949, 5, 29.—40. lpp. Kopsavi lk . 
krievu vai . 
Смолокурение и дегтекурение в ретортах с принудительной цирку­
ляцией. Резюме на рус. яз. 
308. Kalniņš А., Sergejeva V. un Vende Р. Egļu sveķu rac ionāla i zman­
tošana . — ZAVēst, 1949, 3, 8 5 . - 8 9 . lpp. 
Рациональное использование еловой смолы. 
309. Kalniņš А., Sergejeva V. un Biseniece S. Pr iedes d a r v a s r aks tu r s , 
kas iegūta , dest i lāci jas gāzes jaucot ar vent i la toru . — ZAVēst , 1953, 8, 
75.—80. lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 11 nos. 
Сухоперегонная сосновая смола, полученная в ретортах с перемеши­
ванием парогазовой смеси. Резюме на рус. яз. 
310. Kalniņš А., Ozols О. un Surna J. S a u s ā s pār tva ices procesu ana ­
līze. — ZAVēst, 1949, 12, 53.—77 lpp. Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 9 nos . 
Анализ процессов сухой перегонки. Резюме на рус. яз. 
311. Kalniņš А. Sveķi — svar īga izejviela. — P a d J , 1947, 10. jūn. 
Смолы — важное сырье. 
312. Kalniņš Р. Askorbinskābe kā koksnes s a s t ā v d a ļ a s uzbūves viela. 
(Iepriekšējs z iņo jums) . — ZAVēst, 1948,7, 69.—72. lpp. Kopsavilk. krievu vai . 
Аскорбиновая кислота как материал для образования составных 
частей древесины. (Предварительное сообщ.) . 
313. Kalniņš Р. un Hillers S. P a r a­ lak tonu p a s t ā v ē š a n a s iespēju. (Pir­
mais z iņojums par kāda spi lgt i k rāsa ina dimerā ketēna s t r u k t ū r u ) . — ZAVēst , 
1947, 2, 171 . -184 . lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 31 nos. 
К вопросу о существовании а­лактонов. (Первое сообщ. о структуре 
одного интенсивно окрашенного димерного кетена) . Резюме на рус. яз. 
314. Maizīte J. Latvi jas P S R ražo tā saus tva ices terpent ineļ ļa . — LVU 
ZR, 1949, 1, Kīm. fak., [1. laid.], 36.—53. lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 
28 nos. 
Латвийские сухоперегонные скипидары. Резюме на рус. яз . 
315. Maizīte J. P a r al izot iocionata note ikšanu farmacei t iskos prepa rā tos . 
Latvi jas P S R teri tori jā audzēto melno sinepju sa s t āvs . — LVU ZR, 1949, 1, 
Ķīm. fak., [1. l a id . ] , 54.—66. lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 30 nos . 
Об определении аллилового изотиоцианата в фармацевтических пре­
паратах. Состав горчицы, выращенной на территории Латвийской ССР. 
Резюме на рус. яз. 
316. Sergejeva V. un P a v ā r e В. Egles kolofonija ester if icēšana ar man­
nitu. — ZAVēst, 1949, 12, 9 3 . ­ 9 8 . lpp. ar il. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 
3 nos. _ 
Этерификация еловой канифоли маннитом. Резюме на рус. яз. 
317. Sergejeva V., Groskaufmanis А. un Er iņš Р. P a r ksi lana t e rmiskās 
sada les d a r v a s produktu sas tāvu . — Mežsaimniec ības problēmu ins t i tū ta 
rakst i , 1957, 13. Koksnes ķīmija. Hidrol ize un pirolize, 49.—56. lpp., ar il. 
Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 18 nos . 
О составе смолистых продуктов термического разложения ксилана. 
Резюме на рус. яз. 
318. Svirlovskis Е. P a r Cicuta virosa L. — velna ru tka ķīmisko sa­
stāvu. — LVU ZR, 1949, 1, Ķīm. fak., [1. l a id . ] , 27.—35. lpp. Kopsavilk. 
krievu vai . Bibliogr. 8 nos. 
К вопросу о химическом составе Cicuta virosa. L. Резюме на рус. яз. 
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319. Vanags G. un V a n a g s E. 2-Aminofluorena alki lēšana. — ĶIZR, 
1950, 1, 9 3 . - 9 6 . lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 4 nos. 
Алкилирование 2­аминофлуорена. Резюме на рус. яз. 
320. Vanags G., Eiduks J. un Hillers S. 2­Ni t ro indandiona­ l ,3 absorbci jas 
spektr i ul t ravioleta jā joslā. — ZAVēst, 1949, 8, 2 1 . ­ 4 0 . lpp. Kopsavilk. krievu 
vai . Bibliogr. 12 nos. 
Спектры поглощения 2­нитроиндандиона­1,3 в ультрафиолетовой об­
ласти. Резюме на рус. яз. 
321. Vanags G., Platp iere V un Mackanova M. 2­Ni t ro indandiona­ l ,3 
kondensēšana ar benzhidrolu. — ZAVēst, 1948, 3, 3 3 . ­ 4 0 . lpp. Kopsavilk. 
krievu vai . Bibliogr. 10 nos. 
Конденсация 2­нитроиндандиона­1,3 с бензигидролом. Резюме на 
рус. яз. 
322. Vanags G. un Vītols V. Dzīvsudraba jodīda molekulsavienojums ar 
jodet iķskābes eti lesteri . — ĶIZR, 1950, 1, 97.—100. lpp. Kopsavilk. krievu vai . 
Bibliogr. 3 nos. 
Молекулярное соединение йодной ртути с этиловым эфиром йодук-
сусной кислоты. Резюме на рус. яз. 
323. Vanags G. Kā es kļuvu par ķīmiķi? — P a d S t , 1956, 28. jūn . 
Как я стал химиком? 
324. Vanags G. Aleksandrs Nikolajevičs Ņesmejanovs — P S R S Zinā tņu 
akadēmi jas prezidents . — P a d S t , 1951, 15. mar t ā . 
Александр Николаевич Несмеянов — президент Академии наук 
С С С Р 
325. Vanags G. un V a n a g s Е. O r g a n i s k ā s bāzes skābju nogulsnēšana i . 
1,2­AminofIuorens. — LVU ZR, 1952, 5, Ķīm. z inā tnes , 3 3 . - 3 6 . lpp. Kopsavilk. 
krievu vai . Bibliogr. 2 nos. 
Органические основания для осаждения кислот. 1,2-Аминофлуорен. 
Резюме на рус. яз. 
326. Vanags G. Padomju Latvi jas organiku sasn iegumi . — LVU ZR, 
1958, 22, Ķīm. fak., 6, 13.—23. lpp. 
Достижения органиков Советской Латвии. 
327. Авотиньш Ф. М., Яунземс В. и Осипов Л. А. Пиролиз кислого 
гудрона. [Сообщ.] 1. — УчЗ ЛГУ, 1958, 22. Хим. фак., вып. 6, с. 163—169 
с плл. Библиогр.: 16 назв. 
328. Арен А. К. и Ванаг Г. Я. Аминопроизводные 2­замещенных ин­
дандионов­1,3. [Докл. на Совещании по таутометрии 6­дикетонов и их 
реакционной способности. С 28 февр. по 2 марта 1957 г . ] . — УчЗ ЛГУ, 
1957, 15, Хим. фак., 5, с. 173—179. Библиогр.: 10 назв. 
329. Банковский Ю. А., Ш в а р ц Е. М. и Иевиньш А. Ф. Синтез 
З­бром­8­меркаптохинолина [3­бромтиооксина] . — И А Н Л С С Р , 1958, 2, 
с. 115—119. Резюме на латыш, яз. Библиогр.: 6 назв. 
330. Банковский Ю. А. и Иевиньш А. Ф. Упрощенный метод получе­
ния нитрилотриуксусной кислоты (комплексон 1). — И А Н Л С С Р , 1957, 
2, с. 107—109. Резюме на латыш, яз. Библиогр.: 5 назв. 
331. Банковский Ю. А., Иевиньш А. Ф. и Л у к ш а Э. А. Упрощенный 
метод синтеза 8­меркаптохинолина (тиооксина) и получение его калиевой 
и натриевой солей. — Ж О Х , 1958, 28, вып. 8, с. 2273—2276. Библиогр.: 
8 назв. 
332. Бисениек С. К. и Сергеева В. Н. Ретен из сосновой смолы. — 
И А Н Л С С Р , 1955, 9, с. 51—54. Резюме на латыш, яз. Библиогр. : 11 назв. 
333. Бракш Н. А. и Лиелдиенс Р. К вопросу о выходе и составе 
первичных дегтей сапропеля болот Латвийской ССР. — И А Н Л С С Р , 
1948, 10, с. 1000—1013. Библиогр.: 6 назв. 
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334. Ваверис А. П., Ванаг Э. В. и Гринштейн В. Я. Синтез новых 
потенциальных противотуберкулезных препаратов — производных ß­ди­
кетонов. — В кн.: 9­й Менделеевский съезд по общей и прикладной хи­
мии. № 5. Секция химии и технологии лекарственных веществ. Рефераты 
докл. и сообщ. М., «Наука», 1965, с. ПО—112. 
335. Ванаг Г. Я. и Мацканова М. А. Азии 2­нитроиндандиона­1,3. — 
Ж О Х , 1955, 25, вып. 3, с. 580—583. Библиогр.: 9 назв. 
336. Ванаг Г. Я. и Витол В. Н. Бекмановская перегруппировка окси­
ма 2­нитроиндандиона­1,3. — Ж О Х , 1955, 25, вып. 10, с. 1953—1958. 
Библиогр.: 13 назв. 
337. Ванаг Г.' Я. и Витол В. Н. Бромирование оксима 2­нитроиндан­
диона­1,3. — ИАН Л С С Р , 1952, 12, с. 121 — 126. Резюме на латыш, яз. 
Библиогр,: 9 назв. 
338. Ванаг Г. Я. и Арен А. К. Взаимодействие аминов с 2­бензалин­
дандионом­1, 3. — УчЗ ЛГУ, 1957, 15. Хим. фак., 5, с. 297—302. Библиогр. : 
10 назв. 
339. Ванаг Г. Я. и Липман М. М. Взаимодействие бисиндандиона 
с йодом. — И А Н Л С С Р , 1951, 7. с. 1107—1113. Резюме на латыш, яз. 
Библиогр.: 4 назв. 
340. Ванаг Г. Я. и Мацканова М. А. Взаимодействие гидрата гидра­
зина с 2­нитроиндандионом­1,3. — Ж О Х , 1956, 26, вып. 6, с. 1749—1755. 
Библиогр.: 20 назв. 
341. Ванаг Г. Я. и Арен А. К. Взаимодействие 2­бром­2­фенилиндан­
диона­1,3 с аминами. — Ж О Х , 1957, 27, вып. 5, с. 1358—1362. Библиогр. : 
3 назв. 
342. Ванаг Г. Я. и Арен А. К. Взаимодействие 2­бром­2­фенилиндан­
диона­1, 3 с первичными аминами. — УчЗ ЛГУ, 1957, 14, Хим. фак., 4, 
с. 41—47. Библиогр.: 5 назв. 
343. Ванаг Г. Я., Залукаев Л. и Суханова Л. Взаимодействие нитроал­
килбиндонов с алкоголятами натрия. — И А Н Л С С Р , 1953, 10 с. 137—139. 
Библиогр.: 2 назв. 
344. Ванаг Г. Я. и Липман М. М. Взаимодействие нитроиндандионата 
серебра с йодом. — И А Н Л С С Р , 1949, 9, с. 35—42. Резюме на латыш, яз. 
Библиогр.: 6 назв. 
345. Ванаг Г. Я. и Зелмен В. Н. Взаимодействие 1­хлор­3­нитро­4­ок­
сиизохинолина с аммиаком. — Ж О Х , 1957, 27, вып. 5, с. 1353—1358. Биб­
лиогр.: 10 назв. 
346. Ванаг Г. Я. и Липман М. М. Взаимодействие солей нитроиндан­
диона с йодом. — ТрИХ Л С С Р , 1950, 1, с. 81—92. Резюме на латыш, яз. 
Библиогр. : 8 назв. 
347. Ванаг Г. Я. и Силарая Р. Я­ Взаимодействие этилового эфира 
хлориндандионкарбоновой кислоты с первичными аминами. — Ж О Х , 1956, 
26, вып. 1, с. 68—74. Библиогр. : 12 назв. 
348. Ванаг Г. Я. и Витол В. Н. Галогенирование оксима 2­нитроин­
дандиона­1,3. — Д А Н СССР, 1953, 89, № 5, с. 857—860. Библиогр. : 
7 назв., 
349. Ванаг Г. Я­, Озол Я. К. и Зелмен В. Н. 2­Дифенилацетилиндан­
дион­1,3. — Ж О Х , 1958, 28, вып. 11, с. 3083—3085. Библиогр.: 2 назв. 
350. Ванаг Г. Я. и Лимпан М. М. 2­йод­2­нитроиндандион­1,3. — 
Д А Н СССР. Н о в а я серия, 1949, 68, № 4, с. 693—696. Библиогр. : 5 назв. 
351. Ванаг Г. Я. и Витол В. Н. Диоксим 2­нитроиндандиона­1,3. — 
И А Н Л С С Р , 1955, 12, с. 125—128. Резюме на латыш, яз . Библиогр. : 
7 назв. 
352. Ванаг Г. Я. и Ванаг Э. В. Изомеризация 2­нитроиндандиона­1,3 
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под влиянием ангидридов кислот. — И А Н Л ССР, 1953, 3, с. 99—106. Ре­
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353. Ванаг Г. Я. и Ванаг Э. В. Иминирование 2­нитроинданднона­1, 3. 
— И А Н Л С С Р , 1954, 9, с. 137—142. Библиогр.: 6 назв. 
354. Ванаг Г. Я., Фрейман Я­ Ф. и Закис Г. Ф. Имины ди­ и поликето­
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2514. Библиогр.: 14 назв. 
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7 назв. 
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357. Ванаг Г. Я. Исследования в области нитроиндандиоиа. [Реф. , 
прочит, па объединенной сессии Отд­ния хим. наук АН С С С Р и АН 
Л а т в С С Р 28 июня 1948 г.]. — И А Н Л С С Р , 1948, 8, с. 55—67 Резюме на 
латыш, яз. Библиогр.: 10 назв. 
358. Ванаг Г. Я­, Гудриниеце Э. Ю. и Сахар Л. Я. Исследование 
в области циклических арилазо ­Р ­дикетонов. [Сообщ.] 2. Восстановление 
2­фенилиндандиона­1,3. — УчЗ ЛГУ, 1958, 22, Хим. фак., 6, с. 111 — 
113. Библиогр.: 2 назв. 
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Опыты полукоксования и коксования торфа некоторых болот Латвий­
ской ССР. Резюме на рус. яз. 
56S. Brakšs N. Latvi jas P S R vietējo i z rokamo kur ināmo ķ īmiskās iz­
m a n t o š a n a s pētījumi tekošajā piecgadē. — ZAVēst, 1947, 1, 119.—126. lpp. 
Kopsavilk. krievu vai . 
Исследования возможностей химического и энергетически­химического 
использования местного ископаемого топлива в текущей пятилетке в Л а т ­
вийской С С Р Резюме на рус. яз. 
569. Brakšs N. Sapropeļa s a u s ā s pār tva ices mēģinā jumi labora tor i jas un 
pusrūpniecisku dimensiju a p a r a t ū r ā . — ZAVēst , 1948, 11, 101.—114. lpp., ar il. 
Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 4 nos. 
О сухой перегонке сапропеля в лабораторной и полузаводской аппара­
туре. Резюме на рус. яз. 
570. Ebele V. un Kalniņš А. С vi tamīnu, karot īnu un E vi tamīnu sa turoš i 
koncentrāt i no priežu skujām. — ZAVēst , 1954, 11, 41.—56. lpp. ar il. Kop­
savilk. krievu vai. Bibliogr. 24 nos. 
Концентраты витамина С, каротина и витамина Е из сосновой хвоп. 
Резюме на рус. яз. 
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571. Ēbele V. Priežu skujas kā vi tamīnu avots . — ZAVēst , 1955, 5, 
53.—66. lpp., ar il. Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 21 nos. 
Сосновая хвоя как витаминное сырье. Резюме на рус. яз. 
572. Ebele V. un V a s m a n e М. Skuju karot īna prepa rā t s pār t ikas vi tami­
nizēšanai un skuju kompleksās i z m a n t o š a n a s iespējas. — ZAVēst , 1957, 7, 
69.—79. lpp., ar il. Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 21 nos. 
Препарат каротина из хвои для витаминизации пищевых продуктов 
и возможности комплексного использования хвои. Резюме на рус. яз. 
573. Eiduks J. un Birzniece Е. Apdedzinā ta ģ ipša īpašību maiņa i lgākā 
u z g l a b ā š a n ā dažādos aps tākļos . — ĢĢIR, 1947, 1, 265.—276. lpp. Kopsavilk. 
krievu vai. Bibliogr. 11 nos. 
Изменение свойств обожженного гипса в зависимости от условий 
хранения. Резюме на рус. яз. 
574. Eiduks J. un Hofmanis В. Ātra kr i s tā lūdens no te ikšanas metode 
ģipsīs , kuru sas t āvā ir dolomīts . — ZAVēst , 1949, 7, 85.—91. lpp. Kopsavilk. 
krievu vai . Bibliogr. 5 nos . 
Метод точного определения гидратной воды в гипсе, содержащем 
доломит. Резюме на рус. яз. 
575. Eiduks J. un J a n s o n s А. Bal to podzola smilšu a t r adnes Rīgas ap­
kār tnē . — ĢĢIR, 1947, 1, 2 5 5 . - 2 6 4 . lpp. Kopsavilk. krievu vai. 
Месторождения белых оподзоленных песков в окрестностях Риги. 
Резюме на рус. яз . 
576. Eiduks J. un Vaivads А. Bezsvina un bezbora g lazūru īpaš ības 
atkar ībā no f r i tēšanas t empera tū ras . — ZAVēst , 1954, 1, 129.—140. lpp., ar il. 
Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 15 nos. 
Свойства бессвинцовых и безборных глазурей в зависимости от тем­
пературы фриттования. Резюме на рус. яз. 
577. Eiduks J. un Kar lsons К­ Darbi sil ikātu pē t ī šanas un piel ie tošanas 
nozarē Latvi jas P S R . — LVU ZR, 1958, 22, Ķīm. fak., 6. laid., 5 5 . - 6 8 . lpp. 
Bibliogr. 80 nos. 
Работы в области исследования и применения силикатов в Латвий­
ской ССР. 
578. Eiduks J. un Ozol iņš J. D a ž ā d ā s t empe ra tū r ā s reducējošā a tmosfērā 
apdedz inā tu dažu Latvi jas P S R mālu īpaš ības . — LVU ZR, 1952, 5, Ķīm. 
z inā tnes . 199.—204. lpp., ar il. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 2 nos. 
Свойства некоторых глин Латвийской С С Р после обжига в восстано­
вительной среде при разных температурах. Резюме на рус. яз. 
579. Eiduks J., Vaivads А. un Pi lska lne А. Dažādu Latvi jas P S R mālu 
absorbci jas spējas . — ZAVēst , 1951, 2, 292.—298. lpp. Kopsavilk. krievu vai . 
Bibliogr. 3 nos. ч 
Абсорбционные свойства различных глин Латвийской ССР. Резюме 
на рус. яз. 
580. Eiduks J. un Mat i sons Н. Dažu Cēsu Mūrle jas a t r a d n e s mālu kera­
miskās , fizikālās un ķ īmiskās īpaš ības . — ZAVēst , 1954, 6, 119.—130. lpp. 
Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 7 nos. 
Керамические и химические свойства некоторых глин месторождения 
Цесис—Мурлея . Резюме,на рус. яз. 
581. Eiduks J. un Mat i sons Н. Dažu Cēsu Mūrle jas a t r a d n e s mālu mi­
nera loģ iska is s a s t āvs un fizikāli ķīmiskās īpašības . — ZAVēst, 1954, 4, 
101.—112. lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 17 nos . 
Минералогический состав и физико-химические свойства некоторых 
глин месторождения Цесис—Мурлея. Резюме на рус. яз. 
582. Eiduks J., Ozol iņš J. un Kaziņš A. Dolomītkaļķu piel ietošana 
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smilškaļķu ķieģeļu i zga tavošana i . — LVU ZR, 1952, 5, Ķīm. z inā tnes , 
205.—218. Ipp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 16 nos. 
Применение доломитовой извести для изготовления силикатного кир­
пича. Резюме на рус. яз. 
583. Eiduks J., Vaivads А. un Hofmanis В. Javu saistvielu r a ž o š a n a no 
ģ ipšakmens lauztuvju a tkr i tumu iežiem rūpniecības aps tāk ļos . — ZAVēst, 
1953, 4, 91.—97. Ipp. Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 7 nos. 
Производство вяжущих веществ из отходов гипсовых карьеров в за­
водских условиях. Резюме на рус. яз. 
584. Eiduks J. un Vaivads А. Latvi jas P S R apdedz inā to mālu termiskā 
izp lešanās . — ZAVēst , 1953, 12, 131 —140. Ipp., ar il. Kopsavilk. krievu vai . 
Bibliogr. 10 nos. 
Термическое линейное расширение обожженных глин Латвийской 
С С Р Резюме на рус. яз. 
585. Eiduks J. Latvi jas P S R bal to smilšu uz labošanas iespējas ar dažā­
dām metodēm. — LVU ZR, 1952, 5, Ķīm. z inā tnes , 83.—159. Ipp., ar il. 
Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 22 nos. 
Возможности обогащения белых песков Латвийской С С Р различными 
методами. Резюме на рус. яз. 
586. Eiduks J. Latvi jas P S R r aks tu r īgāko mālu īpaš ības . — LVU ZR, 
1957, 14, Ķīm. fak., 4. [ la id . ] , 99.—122. Ipp., ar il. Kopsavilk. krievu vai. 
Bibliogr. 34 nos. 
Свойства типичных глин Латвийской ССР. Резюме на рус. яз. 
587. Eiduks J. un Vīt iņš Е. Māli drenu cauru ' ēm un to a p d e d z i n ā š a n a s 
pakāpe. (Iepriekšējs z iņo jums) . — LVU ZR, 1956. 9, Ķīm. fak. 4. laid., 
177.—180. Ipp., ar il. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 2 nos. 
Глины для гончарных труб и степень их обжига. Резюме на рус. яз. 
583. Eiduks J., Vaivads А. un Cīrulis F Pap ī ra pildvielas no vietējām 
izejvielām. — ZAVēst , 1951, 9, 1441.—1456. Ipp. Kopsavilk. krievu vai. 
Наполнители бумаги из местного сырья. Резюме на p v c яз. 
589. Eiduks J. un Brakšs N. P a r apdedz inā ta ģ ipša sa i s t ī š anās palēni­
nātāj iem. — LVU ZR, 1952, 5, Ķīm. z inā tnes , 161.—198. Ipp. Kopsavilk. 
krievu vai . Bibliogr. 8 nos. 
О замедлителях схватывания штукатурного гипса. Резюме на рус. яз. 
590. Eiduks J. Pētī jumi par ba l t ām smil t īm līdz 1946. g. — ĢĢIR, 1947, 
1, 249.—254. Ipp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 6 nos. 
Исследование белых песков до 1946 года. Резюме на pvc. яЗ. 
591. Eiduks J., Vaivads А., Apinis А. un Hofmanis В. Pētī jumi par ģ ipš­
akmens lauztuvju a tkr i tumu iežu i zman tošanu j avu saistvielu r ažošana i . — 
ĶIZR, 1951, 1, 5.—33. Ipp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 4 nos. 
Исследования об использовании отходов гипсовых карьеров д л я про­
изводства вяжущих веществ. Резюме на nvc. яз. 
592. Eiduks J. Pētī jumi par Latvi jas P S R podniecības g l a z ū r ā m un gla­
zētiem t raukiem. — LVU ZR, 1952, 5, Ķīm. z inā tnes , 6 9 . - 8 2 . Ipp. Kopsavilk. 
krievu vai. Bibliogr. 14 nos. 
Исследование гончарных глазурей гончарной посуды Латвийской 
С С Р Резюме на pvc яз. 
593. Eiduks J. Pētījumi par māliem līdz 1946. g a d a m . — ĢĢIR, 1947, 1, 
223.—224. Ipp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 10 nos. 
Исследования глчны до 1946 гола. Резюме на pvc. яз 
594. Eiduks J. Pētījumi par vietējo iz rakteņu rac ionā lākas i z m a n t o š a n a s 
iespējām celtniecības mater iā lu r ažošanā . — ZAVēst, 1947, 1. 115.—118. Ipp. 
Kopsavilk. krievu val . Bibliogr. 6 nos . 
Изучение возможностей более рационального использования местных 
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ископаемых д л я производства строительных материалов. Резюме на 
рус. яз. 
595. Eiduks J. un Vaivads А. Termogrāfiski un ren tgenogrāf i sk i pētījumi 
par dažādu Latvi jas P S R kvar tā ro mālu minera loģisko sas tāvu . — ZAVēst , 
1953, 9, 103.—116. lpp., ar il. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 11 nos. 
Термографические и рентгенографические исследования минералоги­
ческого состава некоторых четвертичных глин Латвийской ССР. Резюме 
на рус. яз. 
596. Eiduks J. un Vaivads А. Termogrāf iski un rentgenogrāf i sk i pētījumi 
par dažu Latvi jas P S R devona, t r iasa un j u r a s sis tēmu mālu minera loģ isko 
sa s t āvu . — ZAVēst , 1953, 10, 1 2 5 . - 1 3 6 . lpp., ar il. Kopsavilk. krievu vai . 
Bibliogr. 9 nos. 
Термографические и рентгенографические исследования минералогра-
фического состава некоторых девонских и юрских глин Латвийской ССР. 
Резюме на рус. яз. 
597. Eiduks J., Dikmane V. un Karlsons К. Tūjas vidusdevona mālu 
konkrēci jas . — ZAVēst, 1953, 2, 91.—98. lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 
7 nos . 
Конкреции туйских среднедевонских глин. Резюме на рус. яз. 
598. Ieviņš А. Ко v a r a m dot mēs. [Par ķīm. rūpniecību]. — LitM, 1958, 
24. mai jā . 
Что можем дать мы. [О хим. промышленности ЛССР1. 
599. Kalniņa V., Ēbele V., Spakovskis G. un Zommers E. Hlorofi la-karo-
tīna pas t a s r a ž o š a n a no cirsmu a tkr i tumu skujām. — P a d L T S , 1958, 7, 
2 8 . - 3 0 . lpp., ar il. 
Производство хлорофилло­каротиновой пасты из хвои отходов лесо­
заготовок. 
600. Kar l sons К., Eiduks J. un Vaivads А. Latvi jas P S R por t l andcementa 
sor t imenta p a p l a š i n ā š a n a s iespējas. — ĶIZR, 1951, 1, 174.—188. lpp. Kop­
savilk. krievu vai . Bibliogr. 23 nos. 
Возможности расширения ассортимента портландцемента в Латвий­
ской С С Р Резюме на pvc. яз. 
601. Ozol iņš J. un Eiduks J. Magn i j a oksīda loma si l ikātķieģeļu izgata­
vošanā no dolomītkaļķiem. — LVU ZR, 1957, 14, Ķīm. fak., 4. [ la id . ] , 
211.—220. lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 12 nos. 
Роль окиси магния при изготовлении силикатного кирпича из доло­
митовой извести. Резюме на рус. яз. 
V 602. Pla tā R., Upinieks R. un Eiduks J. Bezsvina un bezbora fajansa 
glazuTas iedarbība uz drumsta lu . — LVU StR, 1957, 2, 27.—33. lpp. Kop­
savilk. krievu vai. Bibliogr. 6 nos. 
Взаимодействие бессвпнцовой и безборнон фаянсовой глазури с че­
репком. Резюме на рус. яз. 
603. Upīte А., Vaivads А. un Eiduks J. ВаО, ZnO un SrO sa tu rošu bez­
svina un bezbora podniecības glazūru minera!oģiskās īpašības . — ZAVēst, 
1958, 5, 113.—120. lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 25 nos. 
Минералогические свойства бессвннцовых и безборных гончарных 
глазурей, содержащих ВаО, ZnO и SrO. Резюме на рус яз. 
604. Vaivads А. un Eiduks J. Pētījumi par podniecības masu t e rmiskās 
i zp lešanās koeficienta pal ie l ināšanu. — ZAVēst, 1955, 1, 139.—149. lpp. Kop­
savilk. krievu vai . Bibliogr. 10 nos. 
Изучение возможности повышения коэффициента термического расши­
рения гончарных масс. Резюме на рус. яз. 
605. Вайваде А. Я­, Эйдук Ю. Я. и Гофман Б. Э. В я ж у щ и е вещества 
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из отходов гипсовых карьеров. Р., Изд­во А Н ЛССР, 1953. 186 с. 
с илл. Библиогр.: 61 назв. 
606. Калнина В., Эбеле В. Л., Шпаковский Г. и Зоммер К. Получе­
ние хвойной хлорофилло­каротиновой пасты. — НХСовЛ, 1958, 7, с. 28— 
30 с илл. 
607. Калниньш А. И. Гидравлические и теплотехнические вопросы 
аппаратуры сухой перегонки с внутренним обогревом. — ТрИЛХП ЛССР, 
1950, 2, с. 99—120. Библиогр.: 5 назв. 
608. Карливан В. П. и Одинцов П. Н. Изменение лигнина в древесине 
под действием натронных и сульфатных щелоков. — Т р И Л Х П ЛССР, 
1957, 12. Вопросы лесохимии и химии древесины, с. 101 —112. Библиогр.: 
20 назв. 
609. Карливан В. П. Изменения лигнина при щелочных способах 
варки целлюлозы. Автореферат канд. дисс. Р., 1958. 19 с. с илл. ( Л Г У 
им. П. Стучки. Хим. фак . ) . 
610. Карливан В. П. и Одинцов П. Н. К вопросу о водном и кислот­
ном предгидролизе перед сульфатной варкой целлюлозы. — УчЗ ЛГУ, 
1957, 14. Хим. фак., [вып.] 4, с. 89—98. Библиогр. : 15 назв. 
611. Карливан В. П. и Одинцов П. Н. К вопросу о химизме натрон­
ной и сульфатной варки целлюлозы. — Т р И Л Х П Л С С Р , 1957, 12. Воп­
росы лесохимии и химии древесины, с. 113—122. Библиогр. : 16 назв. 
612. Карливан В. П. Крепить связь науки с производством. Выезд­
ная научная конференция студентов химического факультета Латвий­
ского университета. — СовМ, 1951, 5 апр. 
613. Карливан В. П. О влиянии сульфита и. тиосульфата натрия при 
щелочной варке целлюлозы. — УчЗ ЛГУ, 1956, 9. Хим. фак., [вып.] 3, 
с. 199—205. Библиогр.: 5 назв. 
614. Карливан В. П., Закис Г. Ф., Золднер Ю. А. и Витол О. А. 
Окисление тиолигнинового комплекса до ванилина. — УчЗ Л Г У , 1958. 
22. Хим. фак., вып. 6, с. 151 —161 с илл. Библиогр.: 23 назв. 
615. Максимова О. С. Взаимодействие шамотного огнеупора с фтор­
содержашей стекломассой. — УчЗ Л Г У , 1957, 14. Хим. фак., [вып.] 4, 
с. 195—199. Библиогр.: 3 назв. 
616. Максимова О. С. Стеклоустойчивость глинокаолинового стекло­
припаса к действию расплава фтористых стекол. — УчЗ Л Г У , 1956, 9. 
Хим. фак., [вып.] 3, с. 197—198. Библиогр.: 2 назв. 
617. Максимова О. С. Термическая и термохимическая обработка 
монокристаллов синтетического корунда. Автореферат канд. дисс. Л., 
1953. 11 с. (Ленингр. технол. ин­т им. Ленсовета . Кафедра общей техно­
логии силикатов) . 
618. Паукш П. Г и Эйдук Ю. Я. Глушение безборных покровных 
эмалей газовыми глушителями. — В кн.: Эмаль и эмалирование метал­
лов. Материалы совещания, июнь, 1958 г. Ленинград . М.­Л., Машгиз, 
1959, с. 175—178 с илл. Библиогр.: 13 назв. 
619. Торопов Н. А., Рабкин Л . И., Фрейденфельд Э. Ж. и Эпштейн 
Б. Ш. Влияние некоторых технологических факторов на фазовый состав 
никель­цинковых ферритов. — Ж Т Ф , 1953, 23, 9, с. 1541 —1547. 
620. Торопов Н. А. и Максимова О. С. О характере травления стерж­
ней монокристального синтетического корунда. — В кн. Работы по фи­
зико­химии и технологии силикатов. Л., Госхнмиздат, 1954, с. 105—108 
с. илл. (Труды Ленингр. технол. ин­та им. Ленсовета , вып. 29) . Библиогр.. 
9 назв. 
621. Торопов Н. А., Рабкин Л . И., Фрейденфельд Э. Ж. и Эпштейн, 
Б. Ш. Фазовый состав и некоторые ферромагнитные свойства марганцево­
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цинковых ферритов. — Ж П Х , 1953, 26, вып. 9, с. 982—990 с илл. Биб­
лиогр.: 3 назв. 
622. Фрейденфельд Э. Ж., Фрицберг В. Я­, Апситис А. А. и Макси­
мова О. С. Влияние некоторых добавок на диэлектрические и керамические 
свойства твердых растворов (Ba 0 , s Са 0 ,г Т Ю 3 ) и (Са 0 ,в Ва 0 ,г) Т Ю 3 . — 
УчЗ ЛГУ, 1958, 22. Хим. фак., вып. 6, с. 179—192 с илл. Библиогр. : 
10 назв. 
623. Фрейденфельд Э. Ж . Влияние поверхностно­активных добавок 
на помол и свойства романцемента. — УчЗ ЛГУ, 1956, 9, Хим. фак., 
[вып.] 3, с. 181 —188. Библиогр.: 4 назв. 
624. Фрейденфельд Э. Ж . и Апситис А. А. Влияние различных доба­
вок на свойства титановой конденсаторной керамики. — Ж П Х , 1957, ^30, 
вып. 9, с. 1390—1394. Библиогр.: 9 назв. 
625. Фрейденфельд Э. Ж . и Седмалис У. Я. Возможности использо­
вания марганцовистых мартеновских шлаков для производства в я ж у щ и х 
веществ. — УчЗ Л Г У , 1957, 14. Хим. фак., [вып.] 4, с. 173—178. Биб­
лиогр.: 5 назв. 
626. Фрейденфельд Э. Ж . Изоль­песчаные автоклавные изделия из 
золы рижских электростанций. — УчЗ Л Г У , 1958, 22. Хим. фак., [вып.] 6, 
с. 255—265 с илл. Библиогр.: 11 назв. 
627. Фрейденфельд Э. Ж . Использование лигнофосфогипса для про­
изводства в я ж у щ и х веществ. — УчЗ ЛГУ, 1957, 14. Хим. фак., [вып.] 4, 
с. 155—160. Библиогр.: 5 назв. 
628. Фрейденфельд Э. Ж . Исследование кристаллических фаз и неко­
торых ферромагнитных свойств никель­цинковых и марганцево­цинковых 
ферритов. Автореферат канд. дисс. Л., 1952. (Ленингр. технологический 
нн­т им. Ленсовета ) . 
629. Фрейденфельд Э. Ж . и Энделе Д. О качестве клинкера на Л а т ­
вийских портландцементных заводах . — НХСовЛ, 1958, 11/12, с. 48—50. 
630. Фрейденфельд Э. Ж . Опыт получения керамзита из глин Л а т ­
вийской С С Р . — УчЗ Л Г У , 1956, 9. Хим. фак., [вып.] 3, с. 189—196. Биб­
лиогр.:* 8 назв. 
631. Фрейденфельд Э. Ж­ Получение каустического доломита. — УчЗ 
ЛГУ, 1957, 14. Хим. фак., [вып.] 4, с. 161 — 166. Библиогр.: 5 назв. 
632. Фрейденфельд Э. Ж . и Апситис А. А. Физико­химические свой­
ства составов системы С а О — В а О — Т Ю 2 . — УчЗ ЛГУ, 1957, 14. Хим. фак., 
[вып.] 4, с. 201—209. Библиогр.: 15 назв. 
633. Эбеле В. Л . Возможности использования экстрактивных веществ 
хвои. — Т р И Л Х П Л С С Р , 1958. 12, с. 201—209 с илл. Библиогр.: 14 назв. 
634. Эбеле В. Л . Возможности комплексного использования сосновой 
хвои для получения концентратов витамина С и каротина. Автореферат 
канд. дисс. Р., 1954. 24 с. (ЛГУ им. П. Стучки. Хим. фак . ) . 
635. Эбеле В. Л . и Баркане В. К. К вопросу отбелки ткани из вискоз­
ного шелка перекисью водорода. — УчЗ Л ГУ, 1958, 22. Хим. фак., вып. 6, 
с. 171 —178 с илл. Библиогр.: 21 назв. 
636. Эйдук Ю. Я. и Годе Г. К. Бессвинцовые и безборные гончарные 
глазури. — ИАН Л С С Р , 1950, 12, с. 163—170. Библиогр. . 8 назв. 
637. Эйдук Ю. Я­ и ,Вайваде А. Я. Влияние лития на физико­химиче­
ские свойства легкоплавких глазурей. — ИАН Л С С Р , 1954, 11, с. 115—129 
илл. Библиогр.: 19 назв. 
638. Эйдук Ю. Я., Паукш П. Г. и Максимова О. С. Влияние некото­
рых технологических факторов на свойства покровных эмалей по чугуну. 
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—УчЗ ЛГУ, 1957, 14. Хим. фак., [вып.] 4, с. 221—224 с илл. Библиогр.: 
10 назв. 
639. Эйдук Ю. Я. и Гросвалд И. Возможности повышения качества 
слокского доломитового романцемента. — УчЗ ЛГУ, 1958, 22. Хим. фак., 
вып. 6, с. 267—282 с илл. Библиогр.: 15 назв. 
640. Эйдук Ю. Я., Берзинь К., Вайваде А. Я. и Биндар Е. Глины 
юрской системы в Латвийской С С Р — И А Н Л С С Р , 1958, 8, с. 105—ПО. 
Резюме на латыш, яз. Библиогр.: 4 назв. 
641. Эйдук Ю. Я. Замедлители сроков охватывания низкообжигового 
гипса. — УчЗ ЛГУ, 1957, 14. Хим. фак., [вып.] 4, с. 179—193. Библиогр.: 
20 назв. 
642. Эйдук Ю. Я. и Паукш П. Г. Исследование грунтовых эмалей 
для мокрого покрытия чугуна. — В кн.: Эмаль и эмалирование метал­
лов. Материалы совещания, июнь, 1958 г. Ленинград . М.­Л., Машгиз , 1959, 
с. 254—258 с илл. Библиогр.: 5 назв. 
643. Эйдук Ю. Я., Вайваде А. Я­, Гофман Б. Э. и Озолиньш А. Ис­
следование некоторых замедлителей на сроки схватывания штукатурного 
гипса. — ИАН Л С С Р , 1949, 12, с. 99—112. 
644. Эйдук Ю. Я., Паукш П. Г. и Максимова О. С. Исследование не­
которых свойств фриттованных грунтовых эмалей по чугуну. — УчЗ Л Г У , 
1958, 22. Хим. фак. вып. 6, с. 217—223 с илл. Библиогр.: 9 назв. 
645. Эйдук Ю. Я­, Вайваде А. Я. и Фрейденфельд Э. Ж­ К вопросу 
о физико­химических свойствах а­ и (3­полугидратов сульфата кальция. — 
И В У З . Серия химии и хим. технологии, 1958, 2, вып. 6, с. 920—925. 
646. Эйдук­ Ю. Я. и Линаберг Я. К определению микротвердости 
глазурей. — УчЗ ЛГУ, 1958, 22. Хим. фак., вып. 6, с. 193—201 с илл. Биб­
лиогр.: 12 назв. 
647. Эйдук Ю. Я., Фрейденфельд Э. Ж­ и Коруле В. Керамзит и аг­
локерамзит из глин Латвийской ССР. — УчЗ ЛГУ, 1958, 22. Хим. фак., 
вып. 6, с. 245—254 с илл. Библиогр.: 12 назв. 
648. Эйдук Ю. Я. и Кисис Э. Морозостойкость керамических изделий. 
Тезисы докл. •— В кн.: Труды совещания по морозостойкости керамиче­
ских изделий. Р., 1957, с. 107—117. 
649. [Эйдук Ю. Я.. Вайваде А. Я., Упите А. Ю. и Купура О. К.] Но­
вые бессвинцовые и безборные глазури д л я гончарных и стройкерами­
ческих изделий. — В кн.: Наука — производству. (Краткие аннотации 
работ, выполняемых для промышленности и строительства.) Вып. 2. Р 
Изд­во АН Л С С Р , 1957, с. 93—94. 
650. Эйдук Ю. Я­ и Гросвалд И. Развитие производства доломитового 
романцемента в России и на территории Латвийской С С Р . — УчЗ Л Г У , 
1958, 22. Хим. фак. вып. 6, с. 283—305 с илл. Библиогр. : 79 назв. 
651. Эйдук Ю. Я. Свойства глин Латвийской С С Р и их пригодность 
для производства клинкерных изделий. Автореферат канд. дисс. Р., 1949. 
4 с. (Латв . гос. ун­т. Хим. фак . ) . 
652. Эйдук Ю. Я. Свойства низкообжиговых гипсов. — УчЗ Л Г У , 
1957, 14. X им. фак. [вып.] 4, с. 123—154. Библиогр. : 14 назв. 
653. Эйдук Ю. Я. Смачивание керамических масс глазурями в зави­
симости от их состава. — УчЗ Л Г У , 1958, 22. Хим. фак., вып. 6, с. 203— 
210 с илл. Библиогр.: 10 назв. 
654. Эйдук Ю. Я., Максимова О. С. и Паукш П. Г. Титановые эмали 
по чугуну. — УчЗ ЛГУ, 1956, 9. Хим. фак., вып. 3, с. 169—176 с илл. 
Библиогр. : 10 назв. 
655. Эйдук Ю. Я-, Рейнис В. и Скуя А. Физико­химические свойства 
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легкоплавких фаянсовых глазурей. — УчЗ ЛГУ, 1957, 14. Хим. фак., [вып. | 
4, с. 225—249. Библиогр.: 19 назв. 
656. Эйдук Ю. Я., Витиньш Э и Максимова О. С. Ячеистая керамика 
из глин Латвийской ССР. — УчЗ ЛГУ, 1958,22. Хим. фак., вып. 6, с. 225— 
243 с илл. Библиогр.: 9 назв. 
M Ā C Ī B U L Ī D Z E K Ļ I U N M Ā C Ī Š A N A S M E T O D I K A S 
J A U T Ā J U M I 
У Ч Е Б Н Ы Е П О С О Б И Я И В О П Р О С Ы М Е Т О Д И К И 
П Р Е П О Д А В А Н И Я 
657. Apsitis А. un Gode Н. Labākas z inā šanas ķīmijā. — SkA, 1963, 
28. aug. 
Повысить знания по химии. 
658. Apsitis А., Būmanis R. un Bērziņa V. Vispārē jās ķīmijas pasn ieg­
š a n a s problēmas fizikas un bioloģijas special i tāšu s tudent iem. Tēzes. — LVU 
ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 135.—136. Ipp. 
Проблемы преподавания общей химии студентам специальностей био­
логии и физики. Тезисы. 
659. Būmanis R. Atomu un molekulu uzbūves j au tā jumi neorgan i skās 
ķīmijas kursā biologiem. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 139.— 
140. Ipp. 
Вопросы строения атомов и молекул в курсе неорганической химии 
для биологов. Тезисы. 
660. Būmanis R. Neorgan i skās ķīmijas un anal ī t i skās ķīmijas māc ī šana 
biologiem vakarniekiem. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII , 1963. R., 1963, 90. Ipp. 
Изучение неорганической и аналитической химии на вечернем отделе­
нии биологического факультета . Тезисы. 
661. Feldmanis F. D a b a s parādību mater iā l i s t i skās i zpra tnes nost ipr inā­
šana ķīmijas s t undās 7.—8. klasē. — Grām. : Komunis t i skā a u d z i n ā š a n a mā­
cību procesā ( 5 . - 8 . k lasē ) . R., 1964, 80.—94. Ipp. ( L P S R Izglī t . m-jas Skolu 
zin. pētn. inst .) 
Формирование материалистического понимания природы на уроках 
химии в 7—8-х классах. 
662. Feldmanis F. Ķīmija. 7 un 8. kl. R., LVI, 1963. 216 Ipp. ar il. 
Химия для V I I — V I I I кл. 
663. Feldmanis F. Ķīmija. 7. un 8. kl. R., LVI, 1964. 216 Ipp. ar ii. 
Химия для V I I — V I I I кл. 
664. Feldmanis F. Ķīmija. ,7. un 8. kl. R., LVI, 1965. 216 Ipp. ar ii. 
Химия для V I I — V I I I кл. 
665. Feldmanis F. Svar īgs t ema t s ķīmijas kursā . Ar neorgan i sko vielu 
sva r īgāka j ām g r u p ā m skolēni jā iepazīs t ina j au 7. klasē. — SkA, 1964, 22. j anv . 
В а ж н а я тема в курсе химии. С основными группами неорганических 
веществ учеников надо знакомить уже в VII классе. 
666. Feldmanis F. Zinātn iskā pasaules uzska ta veidošana ķīmijas s tun­
dās . — Grām. : Komunis t i skā pasau les uzska ta ve idošana skolēnos mācību un 
a u d z i n ā š a n a s darbā . R., 1964, 117.—129. Ipp. ( L P S R Izglī t . m-jas Skolu zin. 
pētn. inst.) 
Формирование научного мировоззрения на уроках химии. 
667. Gode Н. Ķīmiķus ar p lašu specializāciju. [Konference par ķīmiķu 
izg l ī t ību] . — PadSt, ' 1965, 8. febr. 
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Химикам — широкий профиль. [Конференция об обучении химиков). 
668. Gode H. P a r kīmiku izglītību. [Konference par ķīmiķu izg l ī t ību] , — 
SkA, 1965, 3. febr. 
Об обучении химии. [Конференция об обучении химии]. 
669. Gode H. Šogad vairāk teicamu atzīmju. P a r iestāju pārbaudī jumiem 
ķīmijā P . S tučkas Latvi jas Vals t s univers i tā tē . — SkA, 1964, 9. sept. 
В этом году отличных отметок больше. О вступительных экзаменах 
по химии в Латвийском государственном университете им. П. Стучки. 
670. Апситис А. А., Буманис Р. К. и Берзиня В. К. Проблемы препо­
давания общей химии студентам специальности биологии и физики. Те­
зисы. — Н М К ЛГУ, XXI, 1961, Р., 1961, с. 136—137. 
671. Буманис Р. К. и Фельдман Ф. Г. Вопросы изучения темы 
«Строение атомов и молекул» в курсе неорганической химии д л я биологи­
ческих специальностей. Тезисы. — Н М К Л Г У , XXIV, Хим. науки, 1964. 
Р., 1964, с. 15—16. 
672. Буманис Р. К. Вопросы строения атомов и молекул в курсе 
неорганической химии д л я биологов. Тезисы. — Н М К Л Г У , XXI, 1961. 
Р. , 1961, с. 141 — 142. 
673. Буманис Р. К. Изучение неорганической и аналитической химии 
на вечернем отделении биологического факультета . Тезисы. — Н М К ЛГУ, 
XXIII , 1963. Р., 1963, с. 90—91. 
674. Фельдман Ф. Г. Пути усовершенствования системы обучения хи­
мии в средней школе. Автореферат канд. дисс. М., 1963. 21 с. (Акад. пед. 
наук Р С Ф С Р . Н И И общ. и политехи, образования ) . 
ĢEOGRĀFIJA 
ГЕОГРАФИЯ 
V I S P Ā R Ī G I J A U T Ā J U M I 
О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
675. Alksnis J. Vairāk uzmanības skolēnu z ināšanu padz i ļ ināšana i Lat­
vijas P S R ģeogrāf i jā . — P a d L S k , 1957, 3, 5 1 . - 5 7 . lpp. 
Больше внимания углублению знаний школьников по географии Л а т ­
вийской ССР. 
676. Cielēna М. un Jaunputniņš А., sast . Bal t i jas ekonomiskā rajona ģeo­
grāfi ja . P r o g r a m m a . R., 1965, 9 lpp. (P . S tučkas LVU. Ģeogr. fak.) Bibliogr. 
17 nos . Iesp. ar pavair . apa rā tu . 
География Прибалтийского экономического района. Программа. 
677. Halifmans L. Zeme un ļaudis . [Rec. par g rām. : Земля и люди. 
Геогр. календарь . 1965. М., «Мысль», 1964]. — SkA, .1965, 28. арг. 
Земля и люди [Реи. на книгу] 
678. Klane V. Ģeogrāf i jas fakul tā tes v a s a r a s mācību prakses . Tēzes. — 
LVU ZMK, XXI, 1961. Ŗ., 1961, 120.—121. lpp. 
Л Р Т И Я Я учебная практика на географическом факультете. Тезисы. 
679. Kolotijevskis А. un Alksnis J. Novērsīs im t rūkumus ģeogrāf i jas mā­
c īšanas darbā Latvi jas P S R skolās . — PadLSk , 1951, 9, 41.—45. lpp. 
Устраним недостатки в преподавании географии в школах Латвий­
ской ССР. 
680. Kolotijevskis А. Vēr t īgs vēs tures piemineklis. [Par Pētera I laikā 
iespiesto ģeogrāf isko «Donas upes, Azovas un Melnās j ū r a s a t lasu», kas at­
rasts Va ls t s b-kas reto g r ā m a t u un rokraks tu fondā] . — Zv, 1952, 4, 21 . lpp. 
Ценный памятник истории. [О найденном в фонде редких книг и ру­
кописей Государственной библиотеки географическом «Атласе реки Д о н у 
Азовского и Черного морей», напечатанном при Петре I]. 
681. Ramans К. un Dzenis Z., sast . Latvi jas P S R ģeogrāfi ja . P r o g r a m m a . 
R., 1965, 19 lpp. (P . S tučkas LVU. Ģeogr . fak.) Bibliogr. 43 nos. Iesp. ar 
pavai r . apa rā tu . 
География Латвийской С С Р Программа. 
682. Stepe А. P e d a g o ģ i s k ā s prakses uz l abošanas uzdevumi LVU ģeogrā ­
fijas fakultātē. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R„ 1960, 115. lpp. 
Улучшить педагогическую практику — задача географического факуль­
тета Л Г У Тезисы. 
633. Tarvide В. Rīgas pi lsē tas skolu ģeogrāf i jas I I I ol impiāde. — 
PadLSk , 1956, 5, 109.—112. lpp. 
III географическая олимпиада школ города Риги. 
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684. Алкснис Я. Ю. Недостатки одного учебника. [Рец. на кн.: Breds А. 
un Sni tko К. Latvi jas PSR ģeogrāfi ja . R„ LVI, 1956]. — СовЛ, 1957, 24 мая. 
685. Колотиевский А. М. Классики русской философии середины XIX 
века о географии. [О высказываниях В. Г Белинского, Н. Г Чернышев­
ского и Н. А. Добролюбова] . — УчЗ Л Г У , 1956, 7, Геогр. науки, вып. 1, 
с. 7—23. 
686. Колотиевский А. М., Пурин В. Р и Яунпутнинь А. И. Латвий­
•кая С С Р М. Географгиз, 1955. 119 с. с илл. 
687. Колотиевский А. М. Латвийский университет. [Науч .­исслед. ра­
бота геогр. фак. Л Г У им. П. Стучки]. — И А Н СССР Серия геогр., 1961, 
6, с. 137—138. 
688. Колотиевский А. М. «Лик пустыни». [Рец. на кн.: Федорович 
Б. А. Лик пустыни. М. Госкультпросветиздат, 1950]. — СовЛ, 1952, 
3 июля. 
689. Колотиевский А. М. и Пурин В. Р У географов Латвийской 
ССР. — ИАН СССР. Серия геогр., 1957, 1, с. 165—167. 
690. Плацен У. А. Вопросы географии в Малой энциклопедии Латвий­
ской ССР. — В кн.: Вопросы методологии и методики экономико­геогра­
фических исследований. Тезисы докл. науч. сессии (март 1964 г.). Р., 1964, 
с. 38—40. Отпеч. на множит, аппарате . ^ 
691. Пурин В. Р. Достижения географической науки в Латвийской 
ССР за 25 лет. — ИАН Л С С Р , 1965, 7, с. 87—93. 
692. Пурин В. Р. У латвийских географов. — И А Н СССР Серия 
геогр., 1964, 5, с. 129. 
v 693. Колотиевский А. М., Пурин В. Р. и Яунпутнинь А. И. Латвий­
ская С С Р [Экон.­геогр. очерк] . Алма­Ата, Казгосиздат , 1956. 123 с. с илл. 
и карт.; 1 л. карт. На казах, яз. 
694. Kolotievskis А. M. f P u r i n ā s V. R. ir Jaunputninis A. J. Latvi jos TSR. 
Vilnius, Vals tybinē poli t ines ir moksl ines l i te ra tūros leidykla, 1956, 126 p 
Latv i jas PSR. Lietuv. vai . 
Л а т в и й с к а я С С Р На литов. яз. 
F I Z I S K Ā Ģ E O G R Ā F I J A 
Ф И З И Ч Е С К А Я Г Е О Г Р А Ф И Я 
V I S P Ā R Ī G I J A U T Ā J U M I 
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Рига, 7 и 8 апр. 1965 г. Р., 1965, с. 23—25. Отпеч. на множит, аппарате . 
946. Пурин В. Р. Латвийская Советская Социалистическая Респуб­
лика . ( Л а т в и я ) . [Общие сведения. Государственный строй. К П Латвии. 
Л К С М Латвии. Народное хозяйство. АН Л С С Р ] . — Е ж Б С Э , 1962, 
с. 134—137 
947. Пурин В. Р. Межрайонные экономические связи Латвийской С С Р 
и их значение в хозяйственном развитии республики. — В кн.: Научное 
совещание географов и экономистов Прибалтики по вопросам перспектив­
ного размещения производительных сил и использования природных ре­
сурсов в Западном крупном экономическом районе. Таллин, 26—30 
ноября 1963 г. Резюме докл. Таллин, 1963, с. 48—51. 
948. Пурин В. Р. Методика исследования межреспубликанских эконо­
мических связей Советской Латвии . — В кн.: Вопросы методологии и ме­
тодики экономико­географических исследований. Тезисы докл. науч. сессии 
(март 1964 г.). Р., 1964, с. 9 — 1 1 . Отпеч. на множит, аппарате . 
949. Пурин В. Р. На пороге 25­й годовщины Советской Латвии. (Ма­
териал в помощь лектору) . Р., 1965. 47 с. (Об­во «Знание» Л С С Р ) . 
Библиогр. : с. 47. Отпеч. на множит, аппарате. 
950. Пурин В. Р. Химическая промышленность и экономические связи 
[Латвии] . — К о м С Л , 1964, 6, с. 54—57, 
951. Пурин В. Р. Экономические связи нашей республики. — Р Б , 
1964, 8 февр. 
952. Пурин В. Р. Экономические связи Советской Латвии. — Ком­
сомольская правда (Вильнюс), 1965, 16 июля. 
953. Пурин В. Р. Экономические связи Советской Латвии. — СовЛ, 
1964, 21 июля. 
954. Циелена М. Я. Географическое размещение трудовых ресурсов 
колхозов Л С С Р . — В кн.: Тезисы докладов совещания по географии па­
селения прибалтийских союзных республик и Белоруссии. (Рига, 22—24 
авг. 1961 г.). Р 1961, с. 23—24. 
955. Янкевиц Я. Я. Вопросы сельскохозяйственного районирования 
Латвийской ССР. — В кн.: Научное совещание географов и экономистов 
Прибалтики по вопросам перспективного размещения производительных 
сил и использования природных ресурсов в Западном крупном экономи­
ческом районе. Таллин, 26—30 ноября 1963 г. Резюме докл. Таллин, 1963, 
с. 79—84. Отпеч. на множит, аппарате. 
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956. Янкевнц Я. Я. К вопросу о сельскохозяйственном районировании 
Латвийской С С Р — УчЗА ЛГУ, 1963, 1, Сборник работ геогр. фак. вып. 
1, с. 123—134 с табл. Резюме на англ. яз. Бпблиогр.: 8 назв. 
957. Янкевиц Я. Я. О территориальных особенностях кормовой базы 
животноводства Латвийской ССР Тезисы. В кн.: Материалы по гео­
графин Латвийской ССР XXV науч.­метод, конфер. Геогр. секция. Рига, 7 
и 8 апр. 1965 г. Р., 1965, с. 32—34. Отпеч. на множит, аппарате. 
* Колотиевский А. М., Пурин В. Р. и Яунпутнинь А. И. Латвийская 
С С Р [Экон.­геогр. очерк]. Алма­Ата, Казгосиздат, 1956. 123 с. с илл. 
и карт.; 1 л. карт. На казах, яз. 
958. Пурин В. Р. Болтик сохплларидап салом. — Совет Узбекисгони, 
1964. 5 сент. 
P a r Latvi jas un Uzbekijas t au tu draudzību. Uzbeku vai . 
О д р у ж б е народов Латвии и Узбекистана. На узб. яз. 
* Kolotievskis А. М., Pur inā s V. R. ir Jaunpu tn in i s А. Latvi jos TSR. 
Vilnius, Vals tybinē polit inēs ir moksl inēs l i te ra tūros leidykla, 1956, 126 p. 
Latvi jas PSR. Lietuv. vai . 
Латвийская С С Р На литов. яз. 
959. Pur inās V. R. Ekonominiai ryšiai . — Valstiečiiļ la ikrašt is , 1965, 
liepos (VII) 18. 
Ekonomiskie sakar i . [Par Latv. PSR] . Lietuv. vai . 
Экономические связи. [О Л а т в С С Р ] . На литов. яз. 
960. Pur inās V. R. Ekonominiai ТагуЬц Latvijos ryšiai .— Kauno t iesa, 
1965, liepos (VII) 13. 
Padomju Latvi jas ekonomiskie sakar i . Lietuv. vai . 
Экономические связи Советской Латвии. На литов. яз. 
961. Pur inās V. R. Visāda drauge . — Komunis tas , 1965, 6, р. 3—8. 
Vienmēr kopā. [Padomju Latvi jas ekonomiskie sakar i ar ci tām brā l īga­
j ā m repub l ikām] . Lietuv. vai. 
В едином строю. [Экон. связи Советской Латвии с братскими респуб­
ликами]. На литов. яз. 
962. Pūr iņš V. R. Uhtses rivis. [Nofikogude Lati ma jandussuh te i s t ven-
nasvaba r i i k idega ] . — Eesti Kommunis t , 1965, 6, lk. 3—7. 
Vienotā ierindā. [Padomju Latvi jas ekonomiskie sakar i ar c i tām brālī­
ga jām repub l ikām] . Igauņu vai . 
В едином строю. [Экон. связи Советской Латвии с братскими респуб­
ликами]. На эстон. яз. 
Ā R V A L S T U E K O N O M I S K Ā Ģ E O G R Ā F I J A 
Э К О Н О М И Ч Е С К А Я Г Е О Г Р А Ф И Я 
З А Р У Б Е Ж Н Ы Х С Т Р А Н 
963. Dzenis Z. J a u n ā Polija. — Grām. : Kalendā r s sievietēm. 1962. R., 
LVI, 1961, 9 2 . ­ 9 5 . lpp. 
Новая Польша. 
964. Kolotijevskis A. Desmit gadu pa nac ionā lās a t d z i m š a n a s ce]u. Šo­
dien — Birmas t a u t a s svētki. — P a d J , 1958, 4. j anv . 
Десять лет по пути национального возрождения Сегодня — нацио­
нальный праздник Бирмы. 
965. Kolotijevskis "А. J a u n ā demokrā t i skā pasau les t i rgus nos t ip r ināša ­
nās . — SkA, 1953, 30. j anv . 
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Укрепление нового демократического мирового рынка. 
966. Kolotijevskis А. Ķīnas Tau tas Republika uz indust r ia l izāci jas ceļa. — 
Kg, 1954, 4, 103.—113. lpp! 
Китайская Народная Республика на пути индустриализации. 
967. Kolotijevskis А. Lotosziedu un j aunce l tņu zemē. [Par godu Indi jas 
Republ ikas dienai] — PadJ , 1958, 26. janv. 
В стране лотоса и новостроек. [В честь дня Индийской Республики]. 
968. Kolotijevskis А. Poli jas Tautas Republika ceļā uz sociālismu. — Kg, 
1954, 10, 91.—98. lpp. 
Польская Народная Республика на пути к социализму. 
969. Kolotijevskis А. Zeļ t au t a s demokrā t i jas vals tu ga lvasp i l sē tas . [Bu-
dapeš ta . Bukares te . Sofija. Tirāna] . — Zv, 1953, l i , 9.—11. lpp. 
Процветают столицы народно­демократических государств. [Будапешт. 
Бухарест. София. Тирана]. 
970. Kolotijevskis А. Zel t au t a s demokrā t i jas vals tu galvasp i l sē tas . [Var­
šava . P r ā g a ] . — Zv, 1953, 10, 10.—12. lpp. 
Процветают столицы стран народной демократии. [Варшава. Прага] . 
971. Колотиевский А. М. Сепаратный сговор о Сааре. [Экон.­геогр. 
справка о Саарской обл.]. — СовЛ, 1955, 6 февр. 
C E Ļ O J U M U P I E Z Ī M E S 
П У Т Е В Ы Е З А М Е Т К И 
972. Dzenis Z. Aiz polārā loka. — P a d S t , 1954, 6. okt. 
За полярным кругом. 
973. Leits A. un Cīrulis G. Albānija. [Apskats]. — LitM, 1948, 22. febr. 
Албания. [Обзор]. 
974. Porietis J. Tau ta s Polija a u g mieram un laimei. — P a d J , 1961, 
7. jūl. 
Народная Польша растет для мира и счастья. 
975. Porietis J. 30 dienās apkār t Eiropai . — P ļav iņu ra jona pionieru un 
skolēnu da rba pieredze, 1959, maijs , 20.—23. lpp. 
3a 30 дней вокруг Европы. 
976. Porietis J. Visvai rāk palika a tmiņā . No draudz ības brauciena dalīb­
nieka iespaidiem Polijā. — Univ, 1962, 2, 45.—46. lpp. 
Оставшееся в памяти. Из впечатлений участника дружественной 
поездки по Польше. 
977. Svikis А. Piecpadsmi t dienas aiz Himalaj iem. [Ceļojuma iespaidi 
Indijā] — Zv, 1960, 3, 17.—18. lpp.; 5, 12.—14. lpp.; 6, 13.—14. lpp. 
Пятнадцать дней за Гималаями. [Впечатления от поездки по Индии]. 
978. Šteinbergs V. 21 diena Āfrikā. [Ceļojuma iespaidi]. — Cņ, 1965, 
3. okt. 
21 день в Африке. [Путевые заметки]. 
979. Zeile Р. Čehoslovakija . 1958. gads . Tūr is ta piezīmes. — P a d J , 18., 
20., 21. mai jā . 
Чехословакия. 1958 год. Заметки туриста. 
980. Zeile Р. Kuba, 1964. g a d a jūni js . — P a d J , 1964, 26., 27. 28., 29., 
31. jūl.; 1. 2., 4., 5., 7., 11. aug . 
Куба, июнь 1964 года. 
981. Zeile Р. Tikšanās ar Odesu. [Iespaidi un pārdomas] — Lsm, 1962, 
2, 2 6 . ­ 2 7 lpp. 
Встреча с Одессой. [Впечатления и раздумья] . 
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982. Zeile Р. V a s a r a s dienas Ziemeļu zeme. [Ceļojuma iespaidi Kare-
l i jā ] . — LitM, 1963, 30. nov.; 7. dec. 
Летние дни на Севере. [Путевые заметки о Карелии]. 
983. Штейнберг В. А. Д о ж а м б о , Африка! И з путевого блокнота. — 
СовЛ, 1965, 19, 20 окт. 
984. Штейнберг В. А. У белой черты экватора. [По Объединенной 




V I S P Ā R Ī G Ā B I O L O Ģ I J A 
О Б Щ А Я Б И О Л О Г И Я 
985. Cielēns E. D N S , iedzimtība, radiāci ja . [Par iedzimtības parādību 
atkar ību no kosmiskās r ad i āc i j a s ] . — ZinT, 1962, 2, 4.—6. Ipp. 
Д Н К , врожденность, радиация. [Зависимость явлений врожденности 
от космической радиации]. 
986. Cielēns Е. Dzīvības izcelšanās uz Zemes. — RB, 1963, 28. j anv . 
З а р о ж д е н и е жизни на Земле. 
987. Cielēns Е. Kāpēc uz ābeles ne izaug bumbieris? Bioķīmiķi a tklāj 
iedzimtības nos lēpumus . — Cņ, 1964, 27. mar t ā . 
Почему на яблоне не растут груши? Биохимики раскрывают тайны 
наследственности. 
988. Cielēns Е. Mēs un Visums. P ā r r u n a s par dabas z inā tnes j au tā ju­
miem. — RB, 1963, 5. jūl . 
Мы и Вселенная. Беседа на естественнонаучные темы. 
989. Cielēns Е. Molekulārā bioloģija atklāj iedzimtības noslēpumu. — 
Lauku Dzīve, 1965*. 6, 1 6 . - 1 7 . Ipp. 
Молекулярная > ' биохимия раскрывает тайны наследственности. 
990. Cielēns Е. Visuma loma dzīvības izcelsmē uz Zemes. — RB, 1963, 
13. nov. 
Роль Вселенной в зарождении жизни на Земле. 
991. Galenieks Р. Kārlis Linnejs. — Cņ, 1957, 23. mai jā . 
Карл Линней. v 
992. Galenieks Р. Mičurina bioloģijas pamat i un sasn iegumi . [Dzīvnieku 
un augu formu pārve idošana] — Cņ, 1952, 10. maijā. ~ 
Основы и достижения мичуринской биологии. [О развитии раститель­
ных и животных видов]. 
993. Galenieks Р. P a r dzīvības izcelšanos. Saīs . lekc. s tenogr . — Cņ, 
1955, 15. j anv . 
О происхождении жизни. 
994. Galenieks Р. «Sugu izcelšanās». [Čarlza Darv ina 150 g a d u dzim­
š a n a s diena un 100. gadad iena kopš viņa darba «Sugu izcelšanās dabiskās 
izlases ce]ā» i z n ā k š a n a s ] . — Dr, 1959, 21, 3.—5. Ipp. 
«Происхождение видов». [К 150­летию со дня рождения Чарлза Д а р ­
вина и к 100­летию со дня выхода в свет его труда «Происхождение 
видов путем естественного отбора»]. 
995. Kalniņš А. J a u n o na turā l i s tu-mičur in iešu uzdevumi progres īva jā 
bioloģi jas z inātnē. — PadLSk , 1948, 11, 6 5 . - 6 9 . Ipp. 
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Задачи юного натуралиста-мичуринца в прогрессивной биологической 
науке. 
996. Kalniņš А. Mičurina bioloģijas z inā tnes problēmas. — ZAVēst, 1948, 
11, 123.—131. Ipp. 
Проблемы мичуринской биологической науки. 
997. Kalniņš А. Pētī jumi dabas z inā tņu un medicīnas j au tā jumos . [ZA 
LPSR Dabas , medicīnas un lauksaimniecības nod.] — LitM, 1951, 4. febr. 
Исследование в области естествознания и медицины. [Отд­ние биоло­
гии, медицины и сельского хозяйства АН Л С С Р ] . 
998. Kalniņš А. Strauj i j ākāp ina «Mežu dienu» darbu gai ta . — P a d J , 
1949, 16. apr. 
Н а д о ускорить выполнение работ, связанных с «Днями леса». 
999. Kirhenšteins А. Evolūci jas princips infekcijas slimību klasifikācijā, — 
ZAVēst, 1948, 10, 51.—66. Ipp. Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 29 nos. 
Эволюционный принцип в классификации инфекционных заболеваний. 
Резюме на рус. яз. 
1000. Kirhenšteins А. Pare izs uz turs kā spēka un vesel ības pamat s . 
1. izd. R., V A P P , 1945. 112 Ipp.; 2. papild. izd. R., LVI, 1947 157 Ipp. ar il. 
Правильное питание — основа силы и здоровья. 
1001. Kirhenšteins А. Pi lnvēr t īga uztura nozīme lipīgu slimību aizsar­
dzībā un ārs tēšanā . — LLAR, 1946, 1, 5.—12. Ipp. 1947, 2, 5.—16. Ipp. 
Bibliogr. 33 nos. 
Роль полноценного питания в предупреждении и лечении заразных 
болезней. 
1002.' Ķiece V., Breikšs I. un Millers A. Jonizējošie izs tarojumi palielina 
ražas . — ZinT, 1962, 5, 11.—12. Ipp. 
Ионизирующие излучения увеличивают урожай . 
1003. Lūsis J. Cilvēka izcelšanās . — PadLK, 1956, 1, 65.—71. Ipp. 
Происхождение человека. 
1004. Maur iņš A. Ģenēt ikas seminārs . [ P S RS univers i tāšu ģenēt ikas pa­
sniedzēju seminārs . Maskavā , 1965, febr .—martā. Darba g a i t a ) . — ZAVēst, 
1965, 5, 116.—117. Ipp. 
Семинар по генетике. [Семинар преподавателей генетики в вузах 
СССР Москва, 1965, февр.-март. Порядок дня]. 
1005. Millers А. Radioaktīvie nosēdumi un to b ioloģiskā loma. R., L P S R 
ZA izd-ba, 1963. 56 Ipp., ar il. 
Радиоактивные осадки и их роль в биологии. 
1006. Millers А. Vai radioakt īvais s ta ro jums var būt l ietderīgs? [Par 
L P S R ZA Biol. inst. radiobiol . labora tor i jas pētījumiem] — Cņ, 1964, 20.nov. 
Могут ли быть полезны радиоактивные лучи? [Об исследованиях, про­
водимых в радиол, лаборатории Ин­та биологии АН Л С С Р ] . 
1007. Plēsuma V. Plašu ceļu ģenētikai . — Сп, 1965, 26. aug . 
Генетике широкую дорогу. 
1008. Šmidts А. Bioloģi jas uzdevumi Padomju Latvi jā . — Cņ, 1948, 
26. nov. 
Задачи биологии в Советской Латвии. 
1009. Šmidts А. Bioloģijas z inā tnes uzdevumi Latv i jas PSR. — ZAVēst, 
1948, 10, 39.—50. Ipp. 
Задачи биологической науки в Советской Латвии . 
1010. Šmidts А. Izcilais imunologs un vi tamino logs — A. K i r h e n š t e i n s . — 
Gram.: Profesors Dr. A. Kirhenšte ins . 75. dz imšanas dienā. R., LVI, 1947, 
19.—29. Ipp. 
А. M. Кирхенштейн — выдающийся иммунолог­витаминолог. 
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1011. Šmidts A. Mičurina bioloģijas z inā tne — t agadē j ā s cilvēka uz turēs 
mācības pama t s . — ZAVēst, 1949, 4, 5—20 . lpp. 
Мичуринская биологическая наука — основа современного учения 
о питании человека. 
1012. Šmidts А. Mūsdienu progres īvā mācība par dzīvo vielu. — Cņ, 
1952, 10., 11. j anv . 
Современное передовое учение о живом веществе.. 
1013. Šmidts А. Mūsdienu progres īvā mācība par dzīvo vielu. R., LVI, 
1951. 48 lpp. 
Современное передовое учение о живом веществе. 
1014. Šmidts А. Popular izēs im Mičur ina—Lisenko progres īvās bioloģijas 
z inā tnes idejas. — ZAVēst, 1948, 9, 9—10. lpp. 
За популяризацию идей передовой биологической науки, идей Мичу­
рина — Лысенко. 
1015. Zaķis I. Darv in i sms Latvijā. — ZAVēst, 1959, 12, 117.—120. lpp. 
Bibliogr. 120. lpp. 
Дарвинизм в Латвии. / 
1016. Галениек П. М. Возникновение жизни на Земле. — СовЛ, 1953, 
11 окт. 
1017. Закис И. Я. Дарвинизм живет и побеждает. — СовЛ, 1959, 24 
ноября. 
1018. Киеце В., Брейуш И. и Миллер А. Т. Ионизирующие излучения 
увеличивают урожай. — НТ, 1962, 5, с. 11—12. 
1019. Кирхенштейн А. М. Выдающийся организатор. [Проф. П. И. 
Страдинь] . — «Мед. работник», 1945, 18 окт. 
1020. Кирхенштейн А. М. Выступление [при открытии совещания уче­
ных медицинских советов Наркомздравов прибалтийских республик 8 сент. 
1945 г.] — В кн.: Материалы 1­го Межреспубликанского совещания уче­
ных медицинских советов Наркомздравов прибалтийских советских социа­
листических республик. Сентябрь 1945 года. Р., Латгосиздат , 1946, с. 3. 
1021. Кирхенштейн А. М. Правильное питание — основа силы и здо­
ровья. Р., Латгосиздат , 1949. 175 с. с илл. 
1022. Кирхенштейн А. М. Роль правильного питания в охране народ­
ного здоровья. — В кн.: Материалы 1­го Межреспубликанского совещания 
ученых медицинских советов Наркомздравов прибалтийских советских 
социалистических республик. Сентябрь 1945 года. Р., Латгосиздат , 1946, 
с. 61—66. 
1023. Лусис Я. Я. О биологическом значении полиморфизма окраски 
у двухточечной коровки — Adalia blpunctata L. — Latv. entomologs , 1961, 
4, с. 3—29. Резюме на латыш, и англ. яз . Библиогр. в конце текста. 
1024. Лусис Я. Я. Отдаленная гибридизация в животноводстве. Те­
зисы. — В кн.: Совещание по отдаленной гибридизации растений и живот­
ных. Тезисы докладов . Вып. 1. М„ 1958, с. 28—33. (АН СССР. ) . 
1025. Лусис Я. Я., Медведев Н. А., Прокофьева­Бельговская А. и Л ю ­
бимова­Лепина В. Памяти Тениса Карловича Лепина. (1845—1964). — 
Бюллетень Московского общества любителей природы, 1965, 70. Отдел 
биологический, вып. 2, с. 153—155. 
1026. Лусис Я. Я. Происхождение человека. — КомСЛ, 1956, 1, 
с. 70—76. 
1027. Мауринь А. М. Внехромосомная наследственность. Тезисы. — 
Н М К ЛГУ, ХХУ, Биол. секция, 1965, Р 1965, с. 4 Отпеч. на множит, 
аппарате . 
1028. Миллер А. Т., К а в а ц Г и Шарковский П. Особенности действия 
быстрых нейтронов и гамма­лучей на рост растений. — В кн.: Ионизи­
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рующие излучения в биологии. Р «Зинатне», 1965, с. 69—73 с табл. 
Библиогр.: с. 73. 
1029. Озолс А. и Миллер А. Т. Ионизирующие излучения в биологии 
и сельском хозяйстве. — ИАН Л С С Р , 1964, 12, с. 118—119. 
1030. Циеленс Э. А. Вселенная и происхождение жизни на Земле. — 
Р Б , 1963, 13 ноября. 
1031. Циеленс Э. А. Д Н К , врожденность, радиация. [Зависимость яв­
лений врожденности от космической радиации]. — НТ, 1962, 2, с. 4—6. 
1032. Циеленс Э. А. Как возникла жизнь на Земле? — Р Б , 1963, 28 янв. 
1033. Циеленс Э. А. Мы и Вселенная. Беседа на естественно­научные 
темы. — Р Б , 1963, 5 июня. 
1034. Шмидт А. А. Новые пути обеспечения белково­витаминного пи­
тания. [Докл. на Объединенной науч. сессии по вопросам биологии и сель­
ского хозяйства. Рига, 26 окт. 1951 г.]. — И А Н Л С С Р , 1951, 11, 
с. 1681 — 1688. 
1035. Шмидт А. А. Роль витаминов в белковом обмене. — В кн.: Во­
просы питания. Т. 1. Р., 1952, с. 5—18. (АН Л С С Р . Ин­т эксперим. ме­
дицины) . 
1036. Шмидт А. А. Современное передовое учение о живом веществе. 
Р., 1951. 56 л. (Об­во по распространению полит, и науч. знаний. Л С С Р ) . 
Отпеч. на множит, аппарате . 
1037. Кирхенштейн А. Какво требва да се знае за пьлноценната храна. 
[София], Народна култура, [1950], 67 с. с табл . (Б­ка популярна наука, 65) . 
Kas j āz ina par pi lnvēr t īgu uzturu . Bulg . vai . 
Что необходимо знать о полноценном питании. На болг. яз. 
M I K R O B I O L O Ģ I J A 
М И К Р О Б И О Л О Г И Я 
1038. Kalniņš А. Bakter iofagu ietekme uz āboliņa a u g š a n u un at t īs t ību. — 
ZAVēst , 1949, 8, 103.—115. Ipp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 9 nos. 
Влияние бактериофага на рост и развитие клевера. Резюме на рус. яз . 
1039. Kalniņš А. Lupīnas za ļmēslu minera l izāci jas ga i ta un mikrof loras 
d inamika augsnē . — ZAVēst , 1948, 8, 69.—80. Ipp. Kopsavilk. krievu vai . 
Минерализация люпинового зеленого удобрения и динамика почвен­
ной микрофлоры. Резюме на рус. яз. 
1040. Kalniņš А. Sīkbūtnu ietekme uz a u g s n e s s t ruk tūru . — PadLKol , 
1952, 2, 19.—20. Ipp. 
Влияние микроорганизмов на структуру почвы. 
1041. Kirhenšteins А. Mečņikova fagocitoze — o r g a n i s m a imuni tā tes pa­
ma t s . — Grām. : Iļja Mečņikovs . R., Univ. g rām. apg. , 1945, 13.—19. Ipp. 
(Latv . va l s t s univ.) 
Фагоцитоз Мечникова — основа иммунитета организма. 
1042. Kirhenšteins А. O r g a n i s m a imuni tā rā s tāvokļa nodroš inā tā j i fak­
tori . — ZAVēst , 1947, 1, 2 5 . - 3 7 . Ipp. Kopsavilk. krievu vai . Bibl iogr . 40 nos . 
Факторы, обеспечивающие иммунитетное состояние организма. Резюме 
на рус. яз. 
1043. Kirhenšteins А. Vakcināci jas un sero terapi jas racional izāci ja . — 
ZAVēst , 1949, 1, 4 5 . ­ 6 9 . Ipp. 
Рационализация вакцинации и серотерапии. 
1044. Kirhenšteins А. Vispār īgā mikrobioloģija . Konspekts t abu lām. 
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1. izd. R. LVI, 1947. 28 lpp. Bibliogr. 6 nos. 
2. izd. R., UVI, 1948. 28 lpp. Bibliogr. 6 nos. 
Общая микробиология. Конспект к таблицам. 
1045. Басс­Шадхан X., Вульф Л . Я. и Кокирева Л . Зависимость био­
синтеза витамина B ] 2 дрожжеподобными организмами Candida Sp. Кр. 9 
от некоторых факторов внешней среды. — ИАН Л С С Р , 1962, 3, с. 89—92 
с табл. и рис. Перед загл. авт.: Басс­Шадхан X., Цирите Л . Я. и Коки­
рева Л. 
1046. Вульф Л . Я. и Вилке С. Влияние некоторых микроэлементов 
на содержание фолиевой кислоты в пекарских д р о ж ж а х . — В кн.: Вто­
рая биологическая конференция прибалтийских республик и Белорусской 
ССР, 15—18 сент. 1965 года. (Материалы конференции). Р., «Звайгзне», 
1965, с. 114. 
1047. Вульф Л . Я. и Дунце М. Результаты определения содержания 
витаминов группы «В» в д р о ж ж а х производства д р о ж ж е в ы х заводов Л а т ­
вийской ССР. — УчЗ ЛГУ, 1965, 71. Биол. науки. Физиология растений, 
вып. 1, с. 171 —179. Библиогр.: с. 179. 
1048. Кирхенштейн А. М. Рационализация вакцинации и серотерапии. 
— ИАН Л С С Р , 1949, 1, с. 72—82. 
1049. Кирхенштейн А. М. Реактивность организма и значение ее для 
инфекции и иммунитета. — ИАН Л С С Р , 1950, 7, с. 29—52. Резюме на 
латыш, яз. Библиогр.: 57 назв. 
1050. Смилга Я. М. и Л о ж а В. П. К вопросу о родоспецифической 
диагностике лептоспирозов. — В кн.: Четвертая конференция по лептоспи­
розам, 26—27 мая 1965 г. Тезисы докл. Медицина. М., 1965, с. 122—123. 
1051. Шмидт А. А. К 80­летию со дня рождения проф. д­ра А. М. 
Кирхенштейна. — ИАН Л С С Р , 1952, 9, с. 35—42. 
1052. Шмидт А. А. Кирхенштейн А. М. — выдающийся иммунолог­
витаминолог. — В кн.: Профессор д­р А. М. Кирхенштейн. К 75­летию 
со дня рождения. Р Латгосиздат , 1947, с. 76—89. 
B O T Ā N I K A 
Б О Т А Н И К А 
1053. Ābele G. Dzīvā zemsega Zemgales l īdzenuma mistrā jos . Tēzes. — 
LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 7 8 . ­ 7 9 . lpp. 
Живой покров разнотравных типов лесов Земгальской равнины. 
Тезисы. 
1054. Ābele G. Mistrā ja pē t ī šanas vēs ture Latvi jas PSR. — LVU ZR, 
1963, 49, Biol. z inā tnes , [2], Botānika, 1. laid., 31.—41. lpp. Kopsavilk. 
krievu un ang ļu vai . 
История изучения разнотравных типов леса в Латвийской ССР. Ре­
зюме на рус. и англ. яз. 
1055. Ābele G. Neaizskar mani! [Par s p r i g a n i ] . — Dabas un vēs tures 
ka lendā r s . 1966. R., «Zinātne», 1965, 110.—111. lpp., ar zīm. 
Н е тронь меня! [О недотроге обыкновенной]. 
1056. Ābele G. Piezīmes par Zemgales l īdzenuma dienvidu da ļas f lo ru .— 
LVU BotDR, 1961, 17, 45.—50. lpp. Kopsavilk. krievu un ang ļu vai . Bib­
liogr. 6 nos. 
Очерки флоры южной части Земгальской равнины. Резюме на рус. 
и англ. яз. 
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1057. Āboliņa A. un Vimba E. Latvi jas P S R mežu kerpju un sūnu notei­
cējs. R., LVI, 1959. 193 Ipp., ar il. Bibliogr. 183.—185. lpp. 
Определитель мхов и лишайников лесов Латвийской ССР. 
1058. Antipovs V., Mauriņš А. un Zvirgzds А. Instrukci ja par Latvi jas 
P S R parku apsa imniekošanu . R., 1965. 20 lpp. (Latv. P S R Minis t ru P a d o m e s 
D a b a s resursu rac ionālas i z m a n t o š a n a s un a izsardz ības komit.) 
Инструкция по уходу за парками в Латвийской ССР. 
1059. Apaļā Dz., Švinka Е. un Vimba E. Augu kolekcijas. [Pal īgl īdzekl is 
skolotājiem, jaunaj iem naturā l i s t iem, s tudent iem, novadpētn . muzeju darbinie­
k iem] . R., «Liesma», 1965. 154 lpp., ar il. Bibliogr. 150.—152. lpp. 
Коллекции растений. [Пособие для учителей, юных натуралистов, сту­
дентов, научных работников музеев]. 
1060. Apaļā Dz. un Mežarā ja A. Dažas z iņas par D a g d a s ra jona erodēto 
nogāžu augs t āko a u g u floru. — LVU ZR, 49, Biol. z inā tnes , Botānika , 1. laid. 
191.—289. lpp., ar tab . Kopsavilk. krievu un ang ļu vai . Bibliogr. 289. lpp. 
Некоторые данные о флоре высших растений эродированных склонов 
Дагдского района. Резюме на рус. и англ. яз. 
1061. Apaļā Dz. D a ž a s z inas par Lietuvas P S R morēnu p a u g u r a reljefa 
erodēto nogāžu veģetāci ju . Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 7 5 . - 7 7 . 
lpp. 
Некоторые данные о растительности эродированных склонов морен­
ных холмов в Литовской С С Р Тезисы. 
1062. Apaļā Dz., Kampiņa В. un Grāvī te A. Daži t au t ā l ietojamie lat­
viskie augu nosaukumi . — LVU ZR, 1963, 49, Biol. z inā tnes , Botān ika , 
1. laid., 25.—30. lpp. Kopsavilk. krievu un ang ļu vai . 
Некоторые латышские народные названия растений. Резюме на рус. 
и англ. яз. 
1063. Apaļā Dz. Ģeobotānikas at t īs t ība Latvi jā . Tēzes. — LVU ZMK, 
XXIII , 1963. R., 1963, 4 4 . - 4 6 . lpp. 
Развитие геоботаники в Латвии. Тезисы. 
1064. Apaļā Dz. Vecāku kāpu fitocenoze. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. 
R., 1961, 149.—151. lpp. 
Фитоценозы дюн окрестностей Вецаки. Тезисы. 
1065. Breds А., Zelmenis V. un Zīgurs E. Dzimtenes daba. I zmēģ . m ā c . 
g rām. 4. kl. R., LVI, 1959. 150 lpp., ar il. [Atkārt, izd. 1960., 1961.]. 
Р о д н а я природа. Пробный учебник для 4-го кл. 
1066. Breds А. un Zelmenis V. Dzimtenes daba. Māc. grām. 4. kl. [Pā r -
s t rād . izd.] R., LVI, 1962. 131 lpp., ar il. [Atkārt , izd. 1963., 1964., 1965. g.] 
Природа родины. Учебник для 4-го кл. [Переработ, изд.] 
1067. Breds А., Zelmenis V. un Zīgurs" Е. Dzimtenes daba. Neredz īgo 
skolas 4. kl. 2 sēj . R., LVI, 1961. 149 lpp., ar il. 
Родная природа. Учебник для 4-го кл. школ слепых. 
1068. Breds А. un Zelmenis V. Dzimtenes daba. Neredz īgo skolas 4. kl. 
3 sēj . [Pā r s t r ād . izd.] R., LVI, 1964. 130 lpp., ar il. 
Р о д н а я природа. Д л я 4-го кл. школ слепых. ГПереработ. изд.]. 
1069. Caupale Т. Alises. — DD, 1960, 12, 22.—23. lpp. 
Бурачки. 
1070. Caupale Т. Begoni jas dzīvokļos. — DD, 1963, 11, 1 8 . - 1 9 . lpp. 
Бегонии в квартирах. 
1071. Caupale Т. Cit ronl iāna . — DDD, 1958, 8, 17 lpp. 
Лимонник. 
1072. Caupale Т. Dekora t īvās graudzā les . — DD, 1960, 10, 21. lpp. 
Декоративные злаки. 
1073. Caupale Т. Dekorat īvie lini. — DD, 1961, 5, 24. lpp. 
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Лен декоративный. 
1074. Caupale Т. Kā izaudzēt bagā t i ziedošus z igokaktusus . — DD, 1964, 
11, 15.—16. lpp. 
Как выращивать обильноцветущие зигокактусы. 
1075. Caupale Т. Kā jākopj kaktusi ziemā. — DD, 1965, 1, 16.—17. lpp. 
Уход за кактусами зимой. 
1076. Caupale Т. Kaktusu kopšana pavasar ī . — DD, 1965, 4, 23.—24. lpp. 
Уход за кактусами весной. 
1077. Caupale Т. Lapkaktusu audzēšana ' i s tabās. — DD, 1964, 12, 19.— 
20. lpp. 
Выращивание эпифиллюм в комнатных условиях. 
1078. Caupale Т. Līdakastes . [Dekoratīvs i s tabas augs] . — DD, 1962, 
2, 52.—53. lpp. 
Сансивьеры. [Декоративное комнатное растение]. 
1079. Caupale Т. Lielziedu eihāres. — DD, 1963, 4, 2 3 . ­ 2 4 . lpp. 
Крупноцветковын эвхарис. 
1080. Caupale Т. Magnol i j as . — DDD, 1959, 9, 19.—20. lpp. 
Магнолии. 
1081. Caupale T. Magnol i ju audzēšanas iespējas Latvijā brīvā dabā. — 
Grām. : Daildārzniecība. [1] . R„ 1959, 157.—161. lpp. ( L P S R ZA. Biol. inst . 
BotDR. [2]). Kopsavilk. krievu vai . 
Возможность выращивания магнолии в Латвийской ССР. Резюме 
на рус. яз. 
1082. Caupale Т. Nokarenie augi [telpām]. — DD, 1962, 7, 212.—214. lpp. 
Ампельные растения [для помещений]. 
1083. Caupale Т. Perspek t īvākās magnol i ju sugas Latvi jas P S R klimatis­
kajiem aps tākļ iem. — LVU BotDR, 1958, 16, 2 9 . - 4 0 . lpp. Kopsavilk. krievu 
vai. Bibliogr. 12 nos. 
Наиболее перспективные для выращивания в Латвийской С С Р виды 
магнолии. Резюме на рус. яз. 
1084. Caupale Т. Pētī jumi par Latvi jas P S R s avva ļa s auzeņu (Festuca) 
sugām, lai izaudzētu j aunu i lggad īgu lopbarības kul tūru zālāj iem n a b a d z ī g a s 
augsnēs . — LVU BotDR, 1954, 15, 23.—43. lpp. ar zīm. un tab . Kopsavilk. 
krievu vai. Bibliogr. 40.—41. lpp. 
Выведение кормовых трав из дикорастущих видов рода овсяницы 
(Festuca) для культуры на тощих почвах. Резюме на рус. яз. 
1085. Caupale Т. Rīkst īškaktusi i s tabās . — DD, 1965, 3, 2 2 . ­ 2 3 . lpp. 
Рипсалии в помещениях. 
1086. Caupale Т. Spi lvenveida augi . — DDD, 1959, 10, 19.—20. lpp. 
Растения­подушки. 
1087. Caupale Т. Telpām piemēroti sukulenti . — DD, 1965, 11, 1 9 . ­ 2 0 . 
lpp. 
Суккуленты, пригодные для помещений. 
1088. Caupale Т. Vairāk vērības v ī teņaugiem. — DDD, 1959, 1, 17.— 
18. lpp.. 
Больше внимания вьющимся растениям. 
1089. Caupale Т. Ziedu pulkstenis un ziedu ka lendārs . — Grām.: Dabas 
ka lendārs . 1962. R., L P S R ZA izd-ba, 1962, 83.—85. lpp. 
Цветы-часы и цветы-календарь, 
1090. Eriņa V. Ipomejas . — DD, 1963, 8, 2 0 . - 2 1 . lpp. 
Ипомея. 
1091. Eriņa V. Kapmir tes . — DD, 1964, 2, 19.—20. lpp. 
Барвинок. 
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1092. Galenieks Р. Augu s is temātika. R., LVI, 1948. 451 lpp., ar il. (Latv . 
Lauksa imn. akad.) 
Систематика растений. 
1093. Galenieks Р. Augu s is temāt ika . Augstskolu kurss . 2. pārs t r ād . izd. 
R., LVI, 1960. 468 lpp., ar il. 
Систематика растений. Д л я вузов. 2-е перераб. изд. 
1094. Galenieks Р. Botānika . 5. izd. R., V A P P , 1945. 275 lpp., ar il. 
Ботаника. 5-е изд. 
1095. Galenieks P. Botān iskā vārdnīca . Augu ģ inšu un sugu latvisko, 
krievisko un lat īnisko nosaukumu krā jums. R., LVI, 1950. 220 lpp. 
Ботанический словарь. Сборник названий классов и видов растений на 
латышском, русском и латинском языках. 
Galenieks Р., sast . Latvi jas P S R flora. 1.—4. P Galenieka red. R., LVI, 
1953—1959. 
1096. 1. Sast . : K. Birkmane, P. Galenieks, V J a u n z e m e u. c. 1953. 
484 lpp., ar zīm. 
1097. 2. Sast . : M. Bumbure , A. Eleksis , P. Galenieks u. c. 1955. 415 lpp., 
ar zīm. 
1098. 3. Sast . : M. Bumbure , P. Galenieks, V J a u n z e m e u. c. 1957. 
460 lpp., ar zīm.; 4 tab. 
1099. 4. Sast . : K. Birkmane, M. Bumbure , P. Galenieks u. c. 1959. 524 lpp., 
ar il.; 5 lp. il. 
Флора Латвийской ССР. 
1100. Galenieks Р. Lielais dabas pārve idotā js [I. V. Miču r in s ] . — Cņ, 
1955, 27. okt. 
Великий преобразователь природы. [И. В. Мичурин]. 
1101. Galenieks Р. Skujkoku akl imat izāci jas panākumi Latv i jas P S Re­
publikā. — ZAVēst, 1947, 4, 5 9 . ­ 7 9 . lpp. Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 
7 nos. 
Итоги работ по акклиматизации хвойных деревьев в Латвийской ССР. 
Резюме на рус. яз. 
1102. Irbe V. Begoni jas . — DDD, 1959, 2, 14.—15. lpp. 
Бегония. 
1103. Irbe V. I s t abas puķes . — Grām. : Dārzkopības un b iškopības neklā­
t ienes kursi . Rīgā. Puķkopība . [R.] , Latv . Dārzkop. un biškop. b-ba, [1962], 
6 . - 7 . lpp. 
Комнатные цветы. 
1104. Irbe V. Kaktusu audzēšana un kopšana . (Atbildes uz lasī tāju vēs­
tu l ēm) . — DD, 1963, 1, 19.—20. lpp. 
Выращивание кактусов и уход за ними. (Ответы на письма чи­
тателей) . 
1105. Irbe V. Kukaiņēdāj i augi . — Dr, 1958, 11, 18. lpp. 
Насекомоядные растения. 
1106. Irbe V. Ķīnas roze — H a v a j a s puķe. — Dr, 1958, 22, 23. lpp. 
Китайская роза — гавайский цветок. 
1107. Irbe V. Nakts br īnums. [Par Cereus grandiflorus Mill.]. — P a d L S , 
1957, 9, 8. lpp. 
Ночное чудо [О Cereus grandiflorus Mil l . ] . 
1108. Irbe V. Orhidejas . [LVU Botāniska jā d ā r z ā ] . — P a d L S , 1958, 3, 
22,—23. lpp. 
Орхидеи [в ботаническом саду ЛГУ] . 
1109. Irbe V. Orhideju audzēšana dzīvokļos. — DDD, 1958, 8, 16. lpp. 
Выращивание орхидей в квартирах. 
1110. Irbe V. P a l m a s . — DDD, 1958, 3, 17.—18. lpp. 
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Пальмы. 
1111. Irbe V. Sukulent i un kaktusi — P a d L S , 1957, 1, 23. lpp. 
Суккуленты и кактусы. 
1112. Irbe V. Za|ie draug i cehos. [Par rūpniecības cehos ieviešamiem 
a u g i e m ] . — ZinT, 1965, 3, 16.—17. lpp. 
Зеленые друзья в цехах. [О размещении растений в заводских по­
мещениях]. 
1113. Kalniņš А. Latvi jas P S R meži, to tau tsa imniec iskā nozīme un 
pētniecības problēmas . — ZAVēst, 1947, 4, 4 7 . ­ 5 8 . lpp. 
Леса Латвийской ССР, их значение в народном хозяйстве и проблемы 
исследования. 
1114. Kalniņš А. Lielā dabas pā rve idošanas plāna veikšanā j āp ieda lās 
arī Padomju Latvijai . [Par apmežošanas j a u t ā j u m i e m ] . — P a d J , 1948, 
25. nov. 
В выполнении гигантского плана преобразования природы необхо­
димо принять участие и Латвийской ССР. [О вопросах облесения]. 
1115. Kalniņš А. Pētniecības uzdevumi cetur tās Sta | ina piecgades mež­
saimniecības un kokrūpniecības plāna realizācijai . — ZAVēst, 1947, 1, 39.— 
50. lpp. Kopsavilk. krievu vai. 
Задачи исследовательской работы по осуществлению четвертого пя­
тилетнего плана в области лесного хозяйства и лесной промышленности. 
Резюме на рус. яз . 
1116. Kalniņš А. Zaļa is mežs . [Pa r koku s t ād ī šanu un a p k o p š a n u ] . — 
Brn, 1948, 4, 1. lpp. 
Зеленый лес. [О том, как с а ж а т ь деревья и ухаживать за ними] . 
1117. Kondratoviča S. Alojes. — DD, 1962, 3, 8 6 . - 8 8 . lpp. 
Алоэ. 
1118. Kondratoviča S. Mons te ra . — DD, 1961, 5, 2 2 . - 2 4 . lpp. 
Монстера. 
1119. Kondratovičs R. Akmensdārz iem p iemēro tākās rododendru s u g a s . — 
DD, 1962, 9, 2 7 4 . - 2 7 6 . lpp. 
Виды рододендронов для альпинариев. 
1120. Kondratovičs R. Apspr iežas par aps tādī jumu ier īkošanu un kop­
šanu . — RB, 1958, 30. dec. 
Совещание по устройству насаждений и уходу за ними. 
1121. Kondratovičs R. Aspidis t ra — «mājas svētība». — DD, 1960, 6, 
19. lpp. 
Аспидистра — «домашнее благословение». 
1122. Kondratovičs R. Botāniskajā dārzā . — P a d S t , 1956, 3. dec. 
В Ботаническом саду. 
1123. Kondratovičs R. Bo tān i ska jam d ā r z a m — 40 gadi . — Univ., 1962, 
3, 12.—14. lpp. 
Ботаническому саду — 40 лет. 
1124. Kondratovičs R. Bugenvil i ja . [ I s tabas puķe ] . — DD, 1963, 1, 
16.—18. lpp. 
Бугенвилея. [Комнатный цветок]. 
1125. Kondratovičs R. Dārzn iekam K. Pol im 60 gadi . — P a d S t , 1959, 
21. mai jā . 
Садовнику К. Полису 60 лет. 
1126. Kondratovičs R. Gladiolu un dāliju izs tāde Jēkabpilī . — DD, 1961, 
10, 4. lpp. 
Выставка гладиолусов и георгин в Екабпилсе. 
1127. Kondratovičs R. In teresant i za ļumaug i telpu dekorēšanai . — DD, 
1961, 6, 23.—24. lpp. 
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Интересные растения для украшения помещений. 
1128. Kondratovičs R. ī s s pā r ska t s par kul t ivē jamām rododendru s u g ā m 
Latvi jas PSR. — LVU BotDR, 1961, 17, 7.—21. lpp. Kopsavilk. krievu un 
angļu vai . Bibliogr. 18 nos. 
Краткий обзор культивируемых в Латвийской С С Р видов рододен­
дронов. Резюме на рус. и англ. яз. 
1129. Kondratovičs R. Izaudzēs im k rā šņākus un iz tur īgākus rododen­
drus . — DD, 1960, 7, 20. lpp. 
Будем выращивать красивые и зимостойкие рододендроны. 
ИЗО. Kondratovičs R. J aun i virzieni puķkopībā. — DD, 1960, 7, 15.— 
16. lpp. 
Новые направления в цветоводстве. 
1131. Kondratovičs R. Kā ieaudzēt b r īvdabas rododendrus . — DDD, 1958, 
8, 15.—16. lpp. 
Как выращивать рододендроны открытого грунта. 
1132. Kondratovičs R. Kā kop jamas azāl i jas dzīvokļos. — DD, 1960, 5, 
15.—16. lpp. 
Как у х а ж и в а т ь за азалиями в квартирах. 
1133. Kondratovičs R. Kā vienu aku divus g a d u s taisīja. — RB, 1958, 
29. mar t ā . 
Как один колодец два года строили. 
1134. Kondratovičs R. Konference biologiem. — P a d S t , 1962, 14. mar t ā . 
Конференция биологов. 
1135. Kondratovičs R. Krāšņie rododendr i . — P a d S t , 1961, 16. mai jā . 
Пышные рододендроны. 
1136. Kondratovičs R. Labs papi ld inā jums puķkopības l i te ra tūrā . — DD, 
1963, 11, 21.—22. lpp. 
Хорошее пополнение литературы по цветоводству. 
1137. Kondratovičs R. Mūsu Botān iska is dā rzs . — P a d S t , 1959, 5. febr. 
Н а ш Ботанический сад. 
1138. [Kondratovičs R.] Nenicini pīlādzīt i . — Dr, 1958, 5, 13. lpp. 
Не пренебрегайте рябиной. 
1139. Kondratovičs R. P a h i s a n d r a — vēr t īgs mūžza ļ š augs . — DD, 1964, 
1, 20. lpp. 
Пахисандра — ценное вечнозеленое растение. 
1140. Kondratovičs R. P a v a s a r i s ziedos. — P a d S t , 1958, 21. mai jā . 
Весна в разгаре. 
1141. Kondratovičs R. Pie m u m s vēl va sa r a . — P a d S t , 1958, 27. nov. 
У нас еще лето. 
1142. Kondratovičs R. P i emēro tākās rododendru s u g a s a lp inār i jam. — 
DD, 1962, 9, 2 7 4 . - 2 7 6 . lpp. 
Виды рододендронов для альпинариев. 
1143. Kondratovičs R. Piezīmes par aps tādī jumiem Zviedrijā un pie 
mums . — Cņ, 1956, 14. okt. 
Некоторые заметки о насаждениях в Швеции и у нас. 
1144. Kondratovičs R. P l a š ā k ā ziedu skate . [Rudens ziedu skate Pionieru 
pilī]. — DD, 1962, 10, 307.—310. lpp. 
Крупнейшая выставка цветов. [Выставка осенних цветов в Дворце 
пионеров]. 
1145. Kondratovičs R. Puķkopj iem jāpa l īdz . — RB, 1958, 13. sept. 
Надо помочь цветоводам. 
1146. Kondratovičs R. Puķkopju vel te [ P S K P XXII] kongresam. [ Izs tāde 
Dubu l to s ] . — DD, 1961, 9, 17.—18. lpp. 
Д а р цветоводов [XXII] съезду [КПСС. Выставка в Дубултах] . 
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1147. Kondratovičs R. Puku izs tāde Kemeros. — DD, 1963, 10, 17.— 
19. lpp. 
Выставка цветов в Кемери. 
1148. Kondratovičs R. Rododendr i . R., «Liesma», 1965. 123 lpp., ar il. 
Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. : 121.—122. lpp. 
Рододендроны. Резюме на рус. яз. 
1149. Kondratovičs R. Rododendr i — perspektīvi k r ā š ņ u m a u g i J ū r m a l a s 
pi lsē tas apstādī jumiem. — DD, 1963, 9, 19.—20. lpp. 
Рододендроны — перспективные декоративные растения для 
г. Юрмала . 
1150. Kondratovičs R.. Rododendru i zman tošana zaļajā celtniecībā. — 
Grām. ļ Dai ļdārzniecība. 3. R., 1961, 7 7 . - 9 3 . lpp., ar il. ( L P S R ZA. Botān is ­
kais d ā r z s ) . Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 18 nos. 
Рододендроны для зеленого строительства. Резюме на рус. яз. 
1151. Kondratovičs R. Rododendru pava i ro šana potējot. — DD, 1962, 4, 
113.—115. lpp. 
Размножение рододендронов прививкой. 
1152. Kondratovičs R. Р. S tučkas LVU Botān i ska jam d ā r z a m 35. g a d i . — 
LVU BotDR, 1958, 16, 7.—16. lpp. 
Ботаническому саду Л Г У им. П. Стучки 35 лет. 
1153. Kondratovičs R. Vai ir mietpi lsoniskas puķes? — DD, 1962, 7, 
214.—215. lpp. 
Бывают ли мещанские цветы? 
1Г54. Kondratovičs R. V. V ā r n ā m 60 gadu . — DDD, 1959, 2, 3. lpp. 
В. Варне 60 лет. 
1155. Kondratovičs R. V V ā r n ā m 60 gadu. — P a d S t , 1958, 31. dec. 
В. Варне 60 лет. 
1156. Kondratovičs R. Vērt īgi un dekoratīvi k r ā š ņ u m a u g i . — Dr, 1958, 5, 
10. lpp. 
Ценные и декоративные растения. 
1157. Kondratovičs R. Vēr t īgs dekorat īvs un ārs tniecības augs . [Ķīnas 
c i t ron l i āna ] . — DD, 1963, 5, 17.—19. lpp. 
Ценное декоративное и лекарственное растение [Китайский лимонник]. 
1158. Kondratovičs R. Vienkārša un ēr ta metode. [Ziedputekšņu kval i tā­
tes no te ikšana puķkopībā] . — DD, 1963, 8, 15. lpp. 
Простой и удобный метод. [Определение качества пыльцы в цвето­
водстве]. 
1159. Kondratovičs R. Viršu dz imtas augu introdukcija La tv i jas P S R . — 
Grām. : Dai ļdārzniecība. 5. R., 1964, 5.—41. lpp. ar il. ( L P S R ZA. Botān iska is 
d ā r z s ) . Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 20 nos. 
Интродукция вересковых в Латвийской ССР. Резюме на рус. яз. 
1160. Kondratovičs R. Visi kā viens piedalīsimies mežu un dārzu die­
nās . — P a d S t , 1958, 29. apr. 
Все как один примем участие в днях сада и леса. 
1161. Kondratovičs R. Zied dāl i jas un flokši. — Cņ, 1957, 16. aug. 
Цветут георгины и флоксы. 
1162. Kondratovičs R. Zied lilijas. — RB, 1958, 24. jū l . 
Цветут лилии. 
1163. Kondratovičs R. Ziedu un keramikas ska te Tukumā. — DD, 1962, 
5, 148.—149. lpp. 
Выставка цветов и керамики в Тукумсе. 
1164. Konrāds Р. D a u d z g a d ī g o zāļu augs tu ražu i egūšanas pieredze no­
sus inā t ā s purva zemēs. R., LVI, 1954. 8 lpp. Autors norād ī t s teksta be igās . 
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Опыт работы по получению высоких урожаев многолетних трав 
на осушенных болотных землях. 
1165. Konrāds Р. P | a v u raž ības un zelmeņa botāniskā s a s t āva i zmaiņas 
a tkar ībā no kul tūr tehniskiem un agrotehnisk iem pasākumiem. Tēzes. — LVU 
ZMK, XX, 1960. R., 1960, 71.—72. lpp. 
Зависимость у р о ж а я лугов и изменения ботанического состава тра­
востоя от культурно­технических и агротехнических мероприятий. 
Тезисы. 
1166. Krūmiņa R. Dāliju j aunšķ i rnu novēr tēšana . [Norādījumi selekcio­
n ā r i e m ] . — DD, 1965, 6, 21. lpp. 
Оценка новосортных георгин. [Указания селекционерам]. 
1167. Langenfelds V. Latvi jas PSR ābeļu sugas . R., L P S R ZA izd-ba, 
1961. 108 lpp., ar il. Bibliogr.: 103.—104. lpp. 
Виды яблонь Латвийской ССР. 
1168. Langenfelds V. Latvi jas s avva ļa s ābeles. — DD, 1961, 5, 3.—6. lpp. 
Дикие яблони в Латвии . 
1169. Langenfelds V. Neizman to ta s iespējas. [Par s avva ļ a s aug ļu ko­
k i em] . — Grām. : Dabas un vēs tures ka lendārs . 1965. R., L P S R ZA izd-ba, 
1964, 116.—118. lpp. 
Неиспользованные возможности. [О дикорастущих фруктовых 
деревьях] . 
1170. Liepa J. Audzes m a s a s note ikšana pēc šķē r s laukuma un vidējā 
a u g s t u m a . — Mežsaimniecība un mežrūpniecība, 1965, 3, 8.—13. lpp., ar tab. 
Определение запаса древесной массы по сумме запаса площадей се­
чений и средней высоте. 
1171. Liepa J. Čehoslovaki jas meži un to apsa imniekošana . — Mežsa im­
niecība un mežrūpniecība, 1963, 1, 40.—41. lpp. 
Леса и лесное хозяйство в Чехословакии. 
1172. Liepa J. Sēklas lauku kolhozos. R., LVI, 1951. 31. lpp. (Kolhoz­
nieku b­ka ) . 
Семенные участки в колхозах. 
1173. Liepa J ; V e i d a u g s t u m s kā a u g s t u m a funkcija. — J a u n ā k a i s mež­
saimniecībā, 1964,* 6./7. laid., 62.—71. lpp. ar tab. Kopsavilk. krievu vai . Bib­
liogr. 71. lpp. 
Высота вида как функция высоты. 
1174. Mauriņš А. Būs plašs dendrār i j s . — Darba Balss , 1960, 11. apr. 
Будет обширный дендрарий. 
1175. Mauriņš A. un Zvi rgzds A. «Čiekuru» dendrār i j s . [Valmieras ra j . 
Brenguļu с ] . — Grām. : Dai ļdārzniecība. 5. R., 1964, 7 5 . - 8 9 . lpp., ar il. 
(LPSR ZA. Botāniska is d ā r z s ) . Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 5 nos. 
Дендрарий «Чиекури». [Валмиерский район, с. Бренгули]. Резюме на 
рус. яз. 
1176. Mauriņš А. Daudzgad īg i e v ī teņaugi . R., LVI, 1960. 64 lpp. ar il. 
Bibliogr. 59. lpp. 
Многолетние вьюшиеся растения. 
1177. Mauriņš A. Daudzgad īg i e v ī teņaugi zaļajai celtniecībai. — Grām. : 
Bioloģi jas z inā tne lauksaimniecībai un mežsaimniecībai . R., 1960, 81.—83. lpp., 
ar il. (LPSR ZA Biol. zin. nod. [Rakstu krāj.] 4. sēj . ) . 
Многолетние вьющиеся растения для зеленого строительства. 
1178. Mauriņš А. D a u d z g a d ī g o v ī t eņaugu un kāpelējošo k rūmu ieaudzē­
š a n a s rezul tā t i . — Grām. : Dai ļdārzniecība. [1]. R., 1959, 135—143 lpp. 
(LPSR ZA. Biol. inst . BotDR. [2 ] ) . Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 7 nos . 
Результаты интродукции многолетних вьющихся кустарников. Резюме 
на рус. яз. 
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1179. Mauriņš A. Dekorat īvo kokaugu eksotu m ā t e s a u g i Latv i jas P S R . — 
Grām. : Bioloģj ias z inā tne lauksaimniecībai un mežsaimniecībai . R., 1960, 
7 7 . - 7 8 . Ipp. ( L P S R ZA. Biol. zin. nod. [Rakstu krāj.] 4. sēj.) Bibliogr. 4 nos . 
Маточники декоративных древесных экзотов в Латвийской ССР. 
1180. Mauriņš А. un Zvirgzds А. Dendrār i j s «Vāgnera dārzs» . [Tukuma 
ra j . kolhozā «Zelmenis»] . — Grām.: Dai ļdārzniecība. 4. R. 1962, 5.—25. Ipp., 
ar shēm. ( L P S R ZA. Botāniskais d ā r z s ) . Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 
5 nos. 
Дендрарий «Вагнера дарзс». [Тукумский район, колхоз «Зелменис»] . 
Резюме на рус. яз . 
1181. Mauriņš А. In t roducēto dekorat īvo skuju koku sugu mātesaug i re­
publikā. — Grām.: Dai |dārzniecība . [1]. R., 1959, 85.—100. Ipp. ( L P S R ZA. 
Biol. inst. BotDR. [2]). Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 9 nos. 
Маточники интродуцированных декоративных хвойных пород в рес­
публике. Резюме на рус. яз . 
1182. Mauriņš А. un Knape Dz. In t roducēto kokaugu ģenera t īvo pum­
puru o rganoģenēzes ga i ta — akl imat izāci jas pakāpes rādī tā js . — Grām. : 
Daijdārzniecība. 5. R., 1964, 91.—115. Ipp., ar il. (LPSR ZA. Botāniska is 
d ā r z s ) . Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 20 nos . 
Ход органогенеза генеративных почек интродуцированных пород как 
показатель степени их акклиматизации. Резюме на рус. яз. 
1183. Mauriņš А. In t roducēto kokaugu sēklu kval i tā te atkar ībā no zied­
putekšņu dzīvotspējas . LVU ZR, 1963, 49, Biol. z inā tnes . Botānika , 1. laid., 
7.—21. Ipp. Kopsavilk. krievu un ang ļu vai . Bibliogr.: 20.—21. Ipp. 
Качество семян интродуцированных древесных пород в зависимости 
от жизнеспособности пыльцы. Резюме на рус. и англ. яз. 
1184. Mauriņš А. In t roducēto kokaugu sēklu r aža s un z iedputekšņu dzī­
votspēja 1956.—1959. gadā . — Grām. : Dai ļdārzniecība. 2. R., 1960, 1 5 . - 3 2 . 
Ipp. ( L P S R ZA. Biol. inst. BotDR. [15]) . Kopsavilk. krievu va i . Bibliogr. 
40 nos . 
Семеношение и жизнеспособность пыльцы интродуцированных дре­
весных пород в 1956—1959 гг.. Резюме на рус. яз . 
1185. Mauriņš А. In t roducēto kokaugu z iedputekšņu un sēklu kval i tā te 
1960/—1962. gadā . Tēzes. — LVU ZMK. XXIII , 1963. R., 1963, 41.—42. Ipp. 
Качество пыльцы и семян древесных экзотов в 1960—1962 гг. Тезисы. 
1186. Mauriņš А. un Morkons М. Koku un krūmu s u g u sor t iments zaļa­
jai celtniecībai Latv i jas PSR. — Grām. : Dai ļdārzniecība. [1] . R., 1959, 211.— 
233. Ipp. ( L P S R ZA. Biol. inst. BotDR. [2 ] ) . Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 
14 nos. 
Сортимент древесных и кустарниковых пород д л я зеленого строитель­
ства в Латвийской ССР. Резюме на рус. яз . 
1187. Mauriņš А. Novērojumi par kokaugu eksotu ziemcietību Latvi jas 
P S R teri tori jā laikā no 1800. līdz 1960. g a d a m . — Grām. : Augu ziemcietība. 
Aukstumiztur ība un to k ā p i n ā š a n a s iespējas. R., 1962, 101.—107. Ipp. ( L P S R 
ZA. Biol. ins t . ) . Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 107. Ipp. 
Наблюдения по зимостойкости древесных экзотов на территории 
Латвийской С С Р с 1800 по 1960 год. Резюме на рус. яз . 
1188. Mauriņš А. Republikā re tāk sas topamo in t roducēto lapu koku un 
krūmu mātesaug i . — Grām. : Dai ļdārzniecība. 3. R., 1961, 49.—64. Ipp. ( L P S R 
ZA. Botān iska is d ā r z s ) . Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 9 nos . 
Маточники редко встречающихся в республике интродуцированных 
лиственных, древесных и кустарниковых пород. Резюме на рус. яз. 
1189. Mauriņš А., Morkons А. un Zvirgzds А. «Sprīdīšu» dendrār i j s . 
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[Tērvete Dobeles raj.] — Grām.: Dai |darzniec iba . 2. R., 1960, 45.—86. lpp., 
ar il., 1 lp. shēma. ( L P S R ZA. BotDR. 15). Kopsavilk. krievu vai . 
Дендрарий «Спридиши». [Тервете. Добельский район]. Резюме на 
рус. яз. 
1190. Mauriņš А. Svešzemju kokaugu sēklu prognozes . — Grām. : Dabas 
un vēs tures ka lendārs . 1965. R., L P S R ZA izd­ba, 1964, 118.—119. lpp. 
Прогноз семеношения иноземных древесных пород. 
1191. Mauriņš А. Svešzemju koku s u g a s un formas. — Grām. : Apstādī­
jumi . R., 1959, 13^1.—150. lpp. ( L P S R ZA. Mežsa imn. problēmu un koksnes 
ķīm. ins t . ) . 
Виды и формы иноземных древесных растений. 
1192. Mauriņš А. un Zvi rgzds А. «Timuku» dendrār i j s . — Grām.: Daiļ-
dārzniecība. 3. R., 1961, 109,—123. lpp. ar shēmu. ( L P S R ZA. Botāniska is 
d ā r z s ) . Kopsavilk. krievu vai . 
Дендрарий «Тимуки». Резюме на рус. яз. 
1193. Mauriņš А. Vī teņaugi . — Grām. : Apstādī jumi. R., 1959, 169,—178. 
lpp. ( L P S R ZA. Mežsa imn. problēmu un koksnes ķīm. ins t . ) . 
Вьющиеся растения. 
1194. Orehovs A. Akmensdā rzu augu pava i ro šana ar sēklām. — DD, 
1965, 4, 20.—21. lpp.; 5, 21.—23. lpp. 
Размножение растений для альпинариев семенами. 
1195. Orehovs А. Kur un kā ierīkot akmensdā rzu . — DD, 1963, 3, 17.— 
19. lpp. 
Где и как устроить альпинарий. 
1196. Ozoliņa Е. Latvi jas P S R florā j a u n s a u g s — m a z ā ūdensroze. 
(Nymphaea tetragona Georg i ) . — ZAVēst , 1951, 4, 667.—668. lpp., ar il. Bib­
liogr. 3 nos. 
Новый для флоры Латвийской С С Р вид растения — кувшинка ма­
лая . (Nymphaea tetragona Georg i ) . 
1197. Piterāns A. Gaisa t ī r ības bioindikator i . — ZinT, 1965, 12, 43.— 
44. lpp. 
Биоиндикаторы чистоты воздуха. 
1198. Piterāns A. Ķērpji un to i zman tošana . — Grām. : Dabas un vēstu­
res ka lendārs . 1964. R . / L P S R ZA izd-ba, 1963, 109.—112. lpp. 
Лишайники и их использование. 
1199. Piterāns А. Menegazzi pertusa (Schrank) Stein izplat ība Latvi jas 
PSR. — LVU BotDR, 1961, 17, 5 1 . - 5 3 . lpp. Kopsavilk. krievu un ang ļu vai. 
Bibliogr. 5 nos. 
Распространение Menegazzi pertusa (Schrank) Stein в Латвийской ССР. 
Резюме на рус. и англ. яз. 
1200. Piterāns А. P ā r s k a t s par D a u g a v a s ielejas ķērpju floru. Tēzes. — 
LVU ZMK, XXIII , 1963. R., 1963, 4 6 . - 4 7 . lpp. 
Краткий обзор лихенофлоры долины реки Д а у г а в ы . Тезисы. 
1201. Piterāns А. P ā r s k a t s par ķērpju floras pēt ī šanu Latv i jas PSR. — 
LVU ZR, 1963, 49, Bioh z inā tnes . Botānika , 1. laid. 6 5 . - 7 3 . lpp. Kopsavilk. 
krievu un ang ļu vai . Bibliogr. : 71.—73. lpp. 
Обзор исследования лихенофлоры Латвийской С С Р Резюме на рус. 
и англ. яз. 
1202. Starķe I. Dā rza hor tenzi jas . — DD, 1962, 8, 2 4 7 . - 2 4 8 . lpp. 
Садовые гортензии. 
1203. Starķe I. Dā rza hortenzi ju pava i ro šana . — DD, 1965, 8, 22.— 
23. lpp. 
Размножение садовых гортензий. 
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1204. Starķe I. Iepazīsim salvijas. — DD, 1961, 1, 24. lpp. Virs tit. aut . 
I. Vevere. 
О шалфее. 
1205. Starķe I. Konference par augu aklimatizāciju. — DD, 1962, 5, 
150. lpp. 
Конференция об акклиматизации растений. 
1206. Starķe I. Vēlziedes. — DD, 1962, 9, 218. lpp. 
Безвременник. 
1207. Vārna V. Aprikozes P. S tučkas LVU Botāniskajā dārzā . — DD, 
1963, 7, 7 lpp. 
Абрикосы в Ботаническом саду Л Г У им. П. Стучки. 
1208. Vārna V. Aprikožu in t rodukci jas 10 gadu darba nos lēgums. 
[P . S tučkas LVU Botāniskā dārza pēt ī jumi] . — DD, 1965, 6, 5 . - 6 . lpp. 
Завершение 10­летней работы по интродукции абрикосов. [Исследова­
ния Ботанического сада Л Г У им. П. Стучки]. 
1209. Vārna V. Citrusu audzēšana te lpās. R., LVI, 1956. 64 lpp., ar zīm. 
Выращивание цитрусовых в помещениях. 
1210. Vārna V. Dažu Prunus sugu potcelmu ietekme uz Latvi jas persika 
fenofāzes norisi . — ZAVēst, 1956, 1, 75.—78. lpp. Kopsavilk. krievu vai . 
Влияние подвоев некоторых видов Prunus на фенофазы Латвийского 
персика. Резюме па рус. яз. 
1211. Vārna V. E š n a p u r a s plūme. — DDD, 1958, 5, 4. lpp. 
Ешнапурская слива. 
1212. Vārna V. In teresant i un mūsu kl imatā viegli ieviešami augi . — 
Zv, 1958, 19, 31. lpp. 
Интересные и легко внедряемые в условиях нашего климата растения. 
1213. Vārna V. J a u n a t ipa iekārta sa lnas apkarošana i . — Grām.: Augu 
ziemcietība. Aukstumiztur ība un to kāp ināšanas iespējas. R., 1962, 155.— 
160. lpp., ar att . ( L P S R ZA. Biol. ins t . ) . Kopsavilk. krievu va!. 
Новая установка для борьбы с заморозками. Резюме на рус. яз. 
1214. Vārna V. J a u n a s persika šķirnes i zaudzēšana Latvi jas P S R klima­
t am. — LVU BotDR, 1954, 15, 7 . - 2 2 . lpp. Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 
18. lpp. 
Выведение нового сорта персика для климата Латвийской ССР. Ре­
зюме на рус. яз. 
1215. Vārna V. Mani sasniegumi persiku audzēšanā brīvā dabā. — 
Grām. : P a Mičur ina ceļu. R., L P S R ZA izd-ba, 1957, 117.—122. lpp, ar il. 
Мои достижения по выращиванию персиков в открытом грунте. 
1216. Vārna V. Neizpētīti t au t a s selekcijas aug ļu koku fondi. — DDD, 
1958, 6, 2.—3. lpp. 
Неизученные фонды плодовых деревьев народной селекции. 
1217. Vārna V. Novērojumi par ābeles «Dzeltenais Rihards» potēju­
miem. — DD, 1963, 5, 7. lpp. 
Наблюдения о прививках яблони «Дзелтенайс Рихарде». 
1218. Vārna V. Paegļ i — ziemeļu cipreses. — DD, 1963, 3, 16.—17 lpp. 
Можжевельник — кипарис севера. 
1219. Vārna V. Pers iks — mūsu t uvās nākotnes kul tūra . Zv, 1957, 15, 
21. lpp. 
Персики — культура нашего ближайшего будущего. 
1220. Vārna V. Persiku audzēšana Latvijā. R., LVI, 1958. 63 lpp., ar il. 
( L P S R polit. z ināšanu un z inā tņu popula r izēšanas b -ba ) . Bibliogr. 62. lpp. 
Вырашивание персиков в Латвии. 
1221. Vārna V. Persiku kul tū ras perspektīvas. — DDD, 1958, 3, 1.—3. lpp. 
Перспективы культуры персиков. 
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1222. Vārna V. Pētī jumi par dažu Prunus sugu un to var ie tāšu ietekmi 
uz piepotēta koka salcietību un ziemcietību. — LVU BotDR, 1958, 16, 17.— 
28. lpp. Kopsavilk. krievu vai. 
Изучение влияния подвоев некоторых видов Prunus на зимостойкость 
и морозостойкость привитого дерева. Резюме на рус. яз. 
1223. Vārna V. Potcelmi ar īsu veģe tāc i jas laiku un ga ru relat īvo zie­
m a s miera periodu ceļ augļu koku salcietību un ziemcietību. — P a d L K o l , 1957, 
12, 2 2 . - 2 4 . lpp. 
Подвои с коротким периодом вегетации и относительно длительным 
периодом зимнего покоя повышают морозостойкость и зимостойкость 
плодовых деревьев. 
1224. Vārna V. Vēlu ziedoši krāsni koki un krūmi. — DDD, 1958, 4„ 
1. lpp. 
Поздноцветущие декоративные деревья и кусты. 
1225. Vimba Е. Aizsa rgā j amās upju ielejas. — Grām.: Saudzēj ie t un 
mīliet dabu. R., LVI, 1958, 9 0 . ­ 1 0 8 . lpp. ar il. 
Охраняемые речные долины. 
Г226. Vimba E. Āmuļi. [Augi puspa raz ī t i ] . — Zv, 1958, 9, 30. lpp. 
Омела. [Растения-полупаразиты]. 
1227. Vimba E. Augi ziemā. — PadJ , 1962, 23. j anv . 
Растения зимой. 
1228. Vimba E. Augu m a g n e t o t r o p i s m s . — P a d J , 1963, 22. febr. 
Магнетотропизм растений. 
1229. Vimba E. A u g u s t s Latvi jas t ī rumos, p ļ avās un mežos. ( P a r augu 
valst i . ) — P a d J , 1958, 12. aug . 
Пашни, луга и леса Латвии в августе. (В мире растений) . 
1230. Vimba Е. J. Bicki pieminot. [Dabas zinātnieks un a g r o n o m s ] . — 
P a d J , 1957, 12. jūn . 
П а м я т и Я. Бицкого. [Естествоиспытатель и агроном]. 
1231. Vimba Е. Biometriskie pētījumi Ramutaria U n g . ģintī . Tēzes. — 
LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 79.—80. lpp. 
Биометрические исследования рода Ramularia U n g . Тезисы. 
1232. Vimba E. Buksis . [Par krūmu BUKUS sempervirens L., ko i zman to 
dekorat īvajā dā rzkop ībā ] . — Zv, 1958, 14, 30. lpp. 
Самшит [О кустах Buxus sempervirens L., используемых в декоратив­
ном садоводстве] . 
1233. Vimba Е. D r a u g o s ar persikiem. — Univ, 1964, 2, 40. lpp. 
В д р у ж б е с персиками. 
1234. Vimba Е. Fitoncīdi cīņā ar rožu rūsu. — Zv, 1954, 12, 29. lpp. 
Фитонциды в борьбе с ржавчиной роз. 
1235. [Vimba Е.] In te resan t i koki Rīgas parkos . — RB, 1958, 3. j ūn . 
Интересные деревья в рижских парках. 
1236. Vimba Е. Izlasi šo g r ā m a t u ! [Rec. par grām. : Pē te r sonē A. Sav­
va ļas ārs tn iecības augi . R., LVI, 1961.] — P a d J , 1961, 12. dec. 
Прочти эту книгу! [Рец. на кн.: Петерсон А. Дикорастущие лекарст­
венные растения. Р., Латгосиздат , 1961. На латыш, яз.]. 
1237. Vimba Е. J a p ā n a s cidonija. — Zv, 1959, 10, 38. lpp. 
Японская айва. 
1238. Vimba Е. un Kundziņš M. J ū r a dzīvo. Jauna j i em dabas drau­
giem. — P a d J , 1959, 9. sept. 
Море живет. Юным друзьям природы. 
1239. Vimba Е. Kā i zp la tās a u g u augļ i un sēklas . — Grām. : Dabas un 
vēs tures ka lendārs . 1963. R , L P S R ZA izd-ba, 1963, 132—135. lpp. 
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Как распространяются плоды и семена растений. 
1240. Vimba Е. Kad mainās krāsas . [Par krūmu gludo segliņu un sē­
n ē m ] . — P a d J , 1958, 20. sept. 
Когда меняются краски. [ О европейском бересклете и грибах]. 
•1241. Vimba Е. Kādus a u g u s v a r a m novērot maijā . — P a d J , 1958, 
14. maijā. 
Какие растения можно наблюдать в мае. 
1242. Vimba Е. Kalnu arnika. — Zv, 1959, 8, 29. lpp. 
Горная арника. 
1243. Vimba Е. Ко biologi da ra Tērvetē. — BrD, 1959, 11. jūl . 
Чем биологи занимаются в Тервете. 
1244. Vimba Е. Maija ziedi. — P a d J , 1959, 27. maijā. 
Цветы в мае. 
1245. Vimba Е. Mater iā l i Latvi jas PSR augs t āko augu florai. — LVU 
BotDR, 1961, 17, 31.—44. lpp. Kopsavilk. krievu un ang ļu vai . Bibliogr. 
13 nos. 
Материалы о флоре высших растений Латвийской ССР. Резюме на 
рус. и англ. яз. 
1246. Vimba Е., Damberga R. un Vītoliņa А. Mater iā l i par Tērvetes 
mežu veģetāci ju. — LVU ZR, 1963, 49, Biol. z inā tnes . [2] , Botānika , 1. laid., 
43.—63. lpp. Kopsavilk. krievu un angļu vai. Bibliogr. teksta be igās . 
Материалы о вегетации Терветского леса. Резюме на рус. и англ. яз. 
1247. Vimba Е. Mūsu rezervāt i . [Kemeru r e z e r v ā t s ] . — P a d J , 1960, 
.21. jūn. 
Наши заповедники. [Кемерский заповедник]. 
1248. Vimba Е. Mūsu rezervāt i . 2. Moricsala . — P a d J , 1960, 12. jūl . 
Н а ш и заповедники. 2. Морицсала. 
1249. Vimba E. Mūsu rezervāt i . 3. Slītere. — P a d J , I960; 16. aug . 
Н а ш и заповедники. 3. Слитере. 
1250. Vimba E. Mūsu rezervāt i . 4. Grīni. — P a d J , 1960, 2. sept. 
Н а ш и заповедники. 4. Грини. 
1251. Vimba E. P ā r s k a t s par Latvi jas P S R sas topamajām Ramularia 
Ung. ģ in t s sēnēm. — LVU BotDR, 1961, 17, 23.—30. lpp. Kopsavilk. krievu 
un angļu vai. Bibliogr. 21 nos. 
Обзор встречающихся в Латвийской С С Р грибов рода Ramularia U n g . 
Резюме на рус. и англ. яз. 
1252. Vimba Е. P a v a s a r i s parkos . — RB, 1958, 13. maija . 
Весна в парках. 
1253. Vimba Е. Pazīs im pavasa ra augus . — P a d J , 1959, 26. apr. 
Будем разбираться в весенних растениях. 
1254. Vimba Е. Paz īs im sēnes. — Gram.: Dabas ka lendārs . 1962. [R. ] , 
L P S R ZA izd-ba, [1962], 117.—120. lpp. 
Будем разбираться в грибах. 
1255. Vimba Е. Piezīmes par Tērvetes un t ā s apkār tnes floru. — ZAVēst, 
1957, 4, 103.—106. lpp. Kopsavilk. krievu vai. Bibliogr. 9 nos. 
Заметки о флоре Тервете н ее окрестностей. Резюме на рус. яз. 
1256. Vimba Е. Rubus ģ ints Latvi jas P S R florā. Tēzes. — LVU ZMK, 
.XXI, 1961. R., 1961, 153. lpp. 
Род Rubus во флоре Латвийской ССР. Тезисы. 
1257. Vimba Е. Saudzēs im dabu! — BrD, 1958, 17. apr. 
Будем беречь природу! 
1258. Vimba Е. Saudzēs im kokus! — DDD, 1958, 2, 1.—2. lpp. 
Будем беречь деревья! 
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1259. Vimba E. Savva ļ a s ziedi. [Fo toa lbums] . M. Kundziņa foto, E. Vim­
bas teksts . R., «Liesma», 1965. 94 lpp. Teksts latv. un krievu vai . 
Дикорастущие цветы. [Фотоальбом]. Текст на латыш, и рус. яз. 
1260. Vimba Е. Sēnes uzturā . R., LVI, 1954. 74 lpp., ar il. 
Грибы в питании. 
1261. [Vimba E.] Sērkociņi u n . . . dabas a izsardzība . — Zv, 1959, 18, 
25. lpp. 
Спички и ... охрана природы. 
1262. Vimba Е. Sezams . — Zv, 1954, 13, 11. lpp. 
Сезам. 
1263. Vimba E. Vai tie ir mimozas ziedi? — RB, 1961, 25. mar t ā . 
Мимоза ли это? 
1264. Vimba E. Viesos pie Kaukāza augiem. — Univ, 1961, 1, 39.—42. lpp. 
В гостях у растений Кавказа . 
1265. Vimba Е. Visa laba J ā n u z ā l e . [Madaras , papa rdes u. с ] . — 
P a d J , 1959, 21. jūn . 
Хороша к а ж д а я трава [Подмаренник, папоротник и др.]. 
1266. Vimba Е. Zaļie vesel ības sa rg i . [Par mežu a u d z ē š a n u ] . — Grām. : 
Dabas un vēs tures ka lendārs . 1965. R., L P S R ZA izd-ba, 1964, 102.—104. lpp. 
Зеленые защитники здоровья. [Об охране лесов]. 
1267. Vītoliņa А. Dekora t īvās graudzā l e s mūsu k r ā š ņ u m u dārziem. — 
DD, 1962, 9, 2 7 6 . - 2 7 7 . lpp. 
Декоративные злаки для наших садов. 
1268. Vītoliņa А. Ežziedes. — DD, 1965, 10, 22.—23. lpp. 
Мордовник. 
1269. Vītoliņa A. Kaliforni jas ešolcijas. — DD, 1964, 9, 1 8 . - 1 9 . lpp. 
Эшольция калифорнийская . 
1270. Zelmenis V. Dzimtenes daba — j a u n s mācību pr iekšmets . — 
P a d L S k , 1959, 9, 71.—74. lpp. 
Родная природа — новый учебный предмет. 
1271. Zelmenis V. Vai tā nebūtu pareizāk? P a r d abasz inā tņu p r o g r a m ­
m a s projektu. — SkA, 1959, 10. apr. 
Не будет ли так правильнее? О проекте программы по естествознанию. 
1272. Zorgēvics А. Disertāci ja , kam liela nozīme za ļa jā celtniecībā. 
[P S tučkas LVU Botāniskā dā rza direktora R. Kondra tov iča diser tāci ja pa r 
tēmu «Rododendru introdukcija La tv i jas PSR» zin. kand. g r ā d a iegūšanai] . — 
DD, 1965, 2, 20.—21. lpp. 
Диссертация, имеющая большое значение для зеленого строительства. 
[Диссертация на соискание ученой степени канд. наук директора Ботани­
ческого сада Л Г У им. П. Стучки Р. Кондратовича «Интродукция рододен­
дронов в Латвийской_ ССР»]. 
1273. Zorgēvics А. Gladiolas . R., LVI, 1959. 87 lpp., ar il. Bibliogr. 
86. lpp. 
Гладиолусы. 
1274. Zorgēvics Ā. Jasmīni . — DD, 1963, 6, 19.—20. lpp. 
Ж а с м и н настоящий. 
1275. Zorgēvics A. Kannas . — DD, 1960, 11, 21. lpp. 
Канны. 
1276. Zorgēvics A. Mani novērojumi gladiolu audzēšanā . — DDD, 1958, 
5, 16.—17. lpp. 
Мои наблюдения_о выращивании гладиолусов. 
1277. Zorgēvics А. Mūsu republ ikas gladiolu selekcionāri . — DD, 1962, 
8, 243. lpp. 
Селекционеры гладиолусов в нашей республике. 
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1278. Zorgēvics A. Narc ises aps tād ī jumos un dzīvokļos. — DD, 1962, 2» 
51.—52. lpp. 
Нарциссы в насаждениях и квартирах. 
1279. Zorgēvics A. P a r gladiolu agrotehniku. — DD, 1959, 9, 18.—19. lpp. 
Об агротехнике гладиолусов. 
1280. Zorgēvics Ā. Pareizi uzg labās im gladiolu bumbuļs īpolus . — DD, 
1961, 12, 19. lpp. 
Правильное хранение луковиц гладиолусов. 
1281. Zorgēvics Ā. Pasif lora . — DD, 1962, 12, 372.—373. lpp. 
Пасифлора . 
1282. Zorgēvics A. Puķkopji vēr tē savu darbu. — DD, 1962, 2, 3.—4. lpp. 
Цветоводы оценивают свою работу. 
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Что дает изучение технических свойств древесины в зависимости от 
условий произрастания деревьев. Резюме на pvc. яз. 
1359. Mauriņa Н. un Kreicberga L. Augu fizioloģijas māc ī šana neklātie­
nes s tudent iem. Tēzes. — LVU ZMK, XXII I , 1963. R., 1963, 7 1 . - 7 2 . lpp. 
Обучение студентов-заочников физиологии растений. Тезисы. 
1360. Mauriņa Н. Giberell īna ietekme uz kukurūzas a u g š a n u d a ž ā d ā s 
at t ī s t ības s tad i jās . Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 143.—144. lpp. 
Влияние гиббереллина на рост кукурузы в различные стадии развития. 
Тезисы. 
1361. Mauriņa Н. Mēģinā jumi paā t r inā t kukurūzas a u g š a n u . — Grārn. . 
Labāko pieredzi visiem. R., LVI, 1964, 79.—97. lpp. 
Опыты по увеличению ростовой мощности кукурузы. 
1362. Mauriņa Н. Studen tu pa t s t āv īgā darba i e ros ināšana un kontrole 
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augu fizioloģijas disciplīnā. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 
137.—138. lpp. 
Самостоятельная работа студентов и ее контроль в изучении физио­
логии растений. Тезисы. 
1363. Maur iņa Н. Vide un augu att īst ība. R., LVI, 1960,223 lpp., ar il., tab. 
Среда и развитие растений. 
1364. Millers A. Cukurbiešu r ažas pal ie l ināšana ar radioakt īvaj iem iz­
s taro jumiem. — Grām.: Ruš ināmaugu un pākšaugu raž ības kāp ināšana . R., 
LPSR ZA izd­ba, 1963, 125.—133. lpp. (LPSR ZA. Biol. un med. z inā tņu nod. 
Biol. z inā tne lauksaimn. un mežsaimn. 6) . Bibliogr. 6 nos. 
Повышение урожайности сахарной свеклы с применением радиоактив­
ных излучений. 
1365. Millers А. Radioakt īvo i zs ta ro jumu ietekme uz augiem pie dažā­
dām s lāpekļa mēslojuma formām. — ZAVēst , 1962, 7, 85.—90. lpp., ar tab. 
un zīm. Bibliogr.: 89.-—90. lpp. 
Влияние радиоактивного излучения на растения при различных фор­
мах азотного удобрения. 
1366. Millers А. un Kiršteine В. Radioakt īvo i zs ta ro jumu ietekme uz 
С vi tamīna daudzumu ku l tū raugos . — Grām.: Tautsaimniecībā derīgie augi . 2. 
R., 1963, 150.—158. lpp. (LPSR ZA. Botāniska is d ā r z s ) . Kopsavilk. krievu vai. 
Влияние радиоактивного излучения на количество витамина С 
в культурных растениях. Резюме на рус. яз. 
1367. Ozoliņa G. Mikroelementu ietekme uz hlorofila saist ību hloroplas-
tos. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 7 4 . - 7 5 .lpp. 
Влияние микроэлементов на связь хлорофилла в хлоропластах. 
Тезисы. 
1368. Кондратович Р. Я. и Якобсоне Л . Некоторые вопросы водного 
режима вечнозеленых рододендронов. — УчЗ ЛГУ, 1965, 71. Биол. науки. 
Физиология растений, вып. 1, с. 157—170. Библиогр. : 30 назв. 
1369. Мауриня X. А. Влияние гиббереллина на рост кукурузы в раз­
личные стадии развития. Тезисы. — Н М К Л Г У , XXI, 1961. Р., 1961. 
с. 144—145. 
1370. Мауриня X. А., Дрике М. и Эзерниеце Л . Влияние на кукурузу 
физиологически активных веществ и гамма­лучей при воздействии на ра­
стения на разных стадиях развития. — УчЗ ЛГУ, 1965, 71. Биол. науки. 
Физиология растений, 1, с. 119—143 с табл. Библиогр. : 34 назв. 
1371. Мауриня X. А. Влияние некоторых факторов воздействия на 
образование генеративных органов кукурузы и развитие потомства. — 
В кн.: Общие закономерности роста и развития растений. Д о к л а д ы науч­
ной конференции прибалтийских республик и Белоруссии по вопросам 
развития высших растений, состоявшейся 25—29 мая 1963 г. в г. Виль­
нюсе. Вильнюс, «Минтис», 1965, с. 201—205. 
1372. Мауриня X. А., Эзерниеце Л . и Гауя Б. Влияние янтарной кис­
лоты на физиологические процессы кукурузы. — УчЗ ЛГУ, 1965, 71. Биол. 
науки. Физиология растений, 1, с. 99—118 с табл. Библиогр.: 37 назв. 
1373. Мауриня X. А. Динамика витамина С в онтогенезе кукурузы. — 
Труды Латвийской сельскохозяйственной академии, 1960, 9, с. 51—56 
с табл. Библиогр.: с. 55—56. 
1374. Мауриня X. А. Значение физиологических особенностей роди­
тельских растений для получения гетерозисного потомства кукурузы. — 
УчЗ Л Г У , 1965, 71. Биол. науки. Физиология растений, 1, с. 79—97 
с табл. Библиогр.: 24 назв. 
1375. Мауриня X. А. Изучение физиологии развития кукурузы в связи 
С широким внедрением этой культуры в Латвийской ССР. — В кн.: 
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Межвузовская научно­отчетная конференция «Университеты — сельскому 
хозяйству». Тезисы докладов . Т. 2. М., Изд­во Моск. ун­та, 1961, с. 79. 
1376. Мауриня X. А. Направленное воспитание кукурузы для получе­
ния гетерозисного потомства. Тезисы. — Н М К ЛГУ, XXIII , 1963. Р., 1963, 
48—50. 
1377. Мауриня X. А. Научно­исследовательская работа на кафедре 
физиологии растений Л Г У в 1964 году. Тезисы. — Н М К ЛГУ, XXV Сек­
ция биологин, 1965. Р., 1965, с. 6—8. 
1378. Мауриня X. А. Некоторые приемы получения гетерозисного 
потомства кукурузы. — И А Н Л С С Р , 1963, 7, с. 91—96. Резюме на англ. 
яз. Библиогр.: 17 назв. 
1379. Мауриня X. А. и Крейцберга Л. О. Обучение студентов­заочни­
ков физиологии растений. Тезисы. — Н М К ЛГУ, XXIII , 1963. Р., 1963, 
с. 72—73. 
1380. Мауриня X. А., Раудзепа Л . и Ю р а ж а М. Особенности роста 
и развития сортов и гибридов кукурузы в Латвийской ССР — УчЗ ЛГУ, 
1965, 71. Биол. науки. Физиология растений, 1, с. 43—58 с табл . Библиогр.: 
33 назв . 
1381. Мауриня X. А. Последействие малых доз гамма­лучей на куку­
рузу на разных стадиях ее развития. — В кн.: Ионизирующие излучения 
в биологии. Р., «Зинатне», 1965, с. 51—^55 с табл. Биолиогр.: с. 55. 
1382. Мауриня X. А. Самостоятельная работа студентов и ее кон­
троль в изучении физиологии растений. Тезисы. — Н М К ЛГУ, XXI, 1961. 
Р. 1961, с. 138—139. 
1383. Мауриня X. А. Связь между органогенезом у кукурузы и неко­
торыми физиологическими процессами. [Из опыта Ботанического сада АН 
Л с Х Р ] . — В кн.: Морфогенез растений. Труды Совещания по морфогенезу 
растений. 12—17 нояоря 1959 г. Посвящ. 1и0­летию со дня выхода в свет 
труда Чарлза Д а р в и н а «Происхождение видов». Т. 1. М., Изд­во Моск. 
ун­та, 1961, с. 482—484. 
1384. Мауриня X. А., Ж а в н а В. и Гауя Б. Стимуляция роста и раз­
вития кукурузы при помощи гамма­лучей. — УчЗ Л Г У , 1965, 71. Биол. 
науки. Физиология растений, 1, с. 145—157 с табл. Библиогр. : 30 назв. 
1385. Мауриня X. А. Увеличение урожайности скороспелых сортов 
кукурузы путем направленного воспитания родительских растений. — 
В кн.: Проблемы современной ботаники. Т. 2. М.­Л., «Наука», 1965, 
с. 270—281 с табл . Библиогр.: с. 281. 
1386. Мауриня X. А. Физиологические особенности роста, развития 
и органогенеза кукурузы в условиях Латвийской С С Р . Автореферат докт. 
дисс. Р., 1965. 40 с. ( Л Г У им. П. Стучки) . 
1387. Миллер А. Т. Действие ионизирующих излучений на физиологи­
ческие и биохимические процессы в растениях. Автореферат канд. дисс. 
Р., 1964. 16 с. с илл. ( Л Г У им П. Стучки) 
1388. Миллер А. Т. Радиационное последействие на рост растений. — 
В кн.: Ионизирующие излучения в биологии. Р., «Зинатне», 1965, с. 33—39 
с табл. и схемами. Библиогр. : с. 38—39. 
1389. Тауя М. Ф., Фишере Д . А., Кактиня С , Озолиня Н. и Кеслере 
Н. Влияние устранения цветения у растений картофеля на урожай и хи­
мический состав клубней. — УчЗ ЛГУ, 1965, 71. Биол. науки. Физиология 
растений, 1, с. 5—23 с табл. Библиогр. : с. 22—23. 
1390. Фишере Д . А. Особенности роста и развития кормовых бобов 
в различных условиях освещения. — УчЗ Л Г У , 1965, 71. Биол. науки. 
Физиология растений, 1, с. 25—42 с табл. Библиогр.: 41 назв. 
1391. Фишере Д . А. Рост и развитие кормовых бобов в зависимости 
1 0 3 
от интенсивности света. — В кн.: Общие закономерности роста и развития 
растений. Д о к л а д ы научной конференции прибалтийских республик и Бело­
руссии по вопросам роста и развития высших растений, состоявшейся 25— 
29 мая 1963 г в г. Вильнюсе. Вильнюс, «Минтис», 1965, с. 347—350 с табл. 
Библиогр.: с. 350. 
1392. Фишере Д . А. Рост и развитие кормовых бобов в зависимости 
от условий освещения. Автореферат канд. дисс. Р 1964, 21 с. (ЛГУ 
им. П. Стучки) . 
1393. Фишере Д . А. Чистая продуктивность фотосинтеза кормовых 
бобов в зависимости от интенсивности освещения при различной густоте 
посева. Тезисы. — Н М 1 \ Л Г У , XXIV vСекция биологии, 1964. Р., 1964. 
с. 25—27. 
1394. Фишере Д . А. и Л а ц и с А. А. Чистая продуктивность фотосин­
теза кормовых бобов в зависимости от интенсивности освещения при 
разной густоте посева. — В кн.: Фотосинтез и продуктивность растений 
Р., «Зинатне», 1S65, с. 5—8 с илл. (АН Л С С Р . Ин­т биологии) . Резюме 
на нем. яз. Библиогр. в конце статей. 
1395. Цымек А. А. и Сергеева В. Н. Анатомические признаки древе­
сины главнейших хвойных пород Дальнего Востока. — Сборник работ 
Дальневосточного науч.­исслед. ин­та лесного хоз­ва, 1951, 3, с. 103—122. 
1396. Эгле В. Р. и Звайгзните И. Влияние густоты стояния растений 
кукурузы на содержание Сахаров в период образования генеративных 
органов. — УчЗ Л Г У , 1965, 71. Биол. науки. Физиология растений, 1. 
с. 67—77 с табл . и рис. Библиогр.: с. 76—77. 
Z O O L O Ģ I J A 
зоология 
1397. Bodniece V. Dažu nozīmīgāko Ķeguma ūdenskrātuves zivju baro­
šanās intensitāte 1959. g. rudens periodā, 'lēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. 
R., 1960, 80.—81. lpp. 
Интенсивность питания некоторых более значимых рыб в Кегумском 
водохранилище в осенний период 1959 г. Тезисы. 
1398. Bodniece V. Ķeguma ūdenskrātuves rūpniecisko zivju diennakts 
barošanās ritms. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. R., 1963, 5 9 . - 6 2 . lpp. 
Суточный ритм питания промысловых рыб Кегумского водохранилища. 
Тезисы. 
1399. Bodniece V. Vidusskolu septīto klašu skolēnu ekskursijas uz ziv­
rūpniecības objektiem. — RPedlR, 1956, 3. Ekskursijas bioloģijas mācīšanas 
procesā vidusskolā, 159.—179. lpp., ar att. Bibliogr. 1/9. lpp. 
Экскурсии учащихся седьмых классов на- рыбопромышленные объекты. 
1400. Eglīte R. Lai nēģu būtu vairāk. [Nēģu bagātības palielināšana 
republikas ūdeņos] . — Cņ, 1У62, 9. dec. 
Чтобы миноги было больше. [Увеличение количества миноги в водо­
емах республики]. 
1401. Eglīte R. Upes nēģa — Lampetra fluviatilis (L.) migrācijas un 
nārsts Latvijas PSR upēs. — LVU ZR, 1961, 39, Biol. zinātnes. Zooloģija, 
1. laid., Ihtioioģija un hicirobio.oģija, 1, 9.—28. lpp., ar il. un tab. Kopsavilk. 
krievu un angļu vai. Bibliogr. 24. lpp. 
Миграции и нерест речной миноги — Lampetra iluviatilis (L.) в реках 
Латвийской ССР. Резюме на рус. и англ. яз. 
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1402. Eglīte R. Vairosim un saudzēs im nēģus. — Zvejniecības biļetens, 
1962, 4, 17.—19. Ipp. 
Будем размножать и охранять миногу. 
f403. Gaile R. un Kalniņa I. Lašu un ta imiņu mazuļu a u g š a n a un baro­
š a n ā s Gaujas un Sa lacas baseinos. — LVU ZR, 1961,39, Biol. z inā tnes . Zoolo­
ģi ja , 1. laid., Ihtioloģija un hidrobioloģi ja , 1, 29,'—46. Ipp. Kopsavilk. krievu 
un ang ļu vai. Bibliogr. 44. Ipp. 
Рост и питание мальков лосося и тайменя в бассейнах рек Гауя 
и Салаца . Резюме на рус. и англ. яз. 
1404. Gaumīga­Sneidere R. Sīvera un Dridzas ezeru plauža (Abramis 
brama L.) bioloģija un morfoloģiskās īpatnības . — LVU ZR, 1961, 39, Biol. 
z inā tnes . Zooloģija, 1. laid., Ihtioloģija un hidrobioloģija, 1, 129.—147. Ipp. 
Kopsavilk. .krievu un angļu vai. Bibliogr.: 143.—144. Ipp. 
Биология и морфологические особенности леща (Abramis brama L.) 
озер Сивере и Дридза . Резюме на рус. и англ. яз^ 
1405. Kalniņš А. Lielāku vērību lopkopības att īs t ībai lauksaimniecības 
kooperat īvajās sabiedrībās. — Cņ, 1948, 6. aug . 
Больше внимания развитию животноводства в сельскохозяйственных 
кооперативных обществах. 
1406. Kudule М. Sniega segas nozīme dzīvnieku dzīvē. — Grām. : Dabas 
un vēs tures ka lendārs 1965. R., L P S R ZA izd-ba, 1964, 58.—60. Ipp. Virs. tit. 
aut.: M. Pur ina . 
Роль снежного покрова в жизни животных. 
1407. Lange Е. Pētījumi par Latvi jas P S R cen t rā lās daļas s a ldūdens 
gliemju cerkar i jām. — RPed lR , 1958, lu, Biol. j au tā jumi , 137.—188. Ipp. ar 
tab. Bibliogr.: 187.—188. Ipp. 
Исследования о церкарии в пресноводных моллюсках центральной 
части Латвийской ССР. 
1403. Lūsis J. un Reinsone А. Dīksaimniecības s tāvokl is Latvi jas PSR. — 
BIR, 1960, 16, 71.—88. Ipp. Bibliogr. teksta beigās . 
Состояние прудового хозяйства Латвийской ССР. 
1409. Lūsis J. un Eglīte R. V a s a r a s mācību prakses veikšana zooloģijā. 
Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 115.—117. Ipp. 
Методика прохождения летней практики по зоологии. Тезисы. 
1410. Redliha А. Šī slimība mūs va i r s neapdraudēs . [Par m a l ā r i j u ] . — 
P a d J , 1964, 14. sept. 
Эта болезнь больше не будет угрожать нам. [О малярии]. 
1411. Sloka N. un Mar t insone М. D a u g a v a s zooplanktons no Piedru jas 
līdz grīvai . Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 156.—157. Ipp. 
Зоопланктон реки Д а у г а в ы от Пиедруи до устья. Тезисы. 
1412. Sloka N. Labora tor i jas darbi bezmugurkauln ieku zooloģijā. R., 
LVI, 1958. 256 Ipp., ar il. Bibliogr.: 252—253. Ipp. 
Практикум по зоологии беспозвоночных. 
1413. Sloka N. Mater iā l i par r audas Rutilus rutilus (L.) ba rošanos Lat­
vijas P S R dienvidaus t rumu da ļas ezeros. — ZAVēst , 1954, 5, 71.—80. Ipp., 
ar tab . Kopsavilk. krievu vai . Bibliogr. 79. Ipp. 
Материалы по питанию плотвы Rutilus rutilus (L.) в озерах юго­
восточной части Латвийской ССР. Резюме на рус. яз. 
1414. Sloka N. Mater iā l i par Vidzemes cen t rā lās augs t i enes lielāko 
ezeru — Alauksta , Ineša, Kāļa, Kaķīša — hidrobiologiju. — L\/U ZR, 1961, 
39, Biol. z inā tnes . Zooloģija, 1. laid., Ihtioloģija un hidrobioloģija , 1, 
153.—200. Ipp., ar att . un tab. Kopsavilk. krievu un vācu vai. Bibliogr. 
196. Ipp. 
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Материалы по гидробиологии озер центральной Видземской возвышен­
ности — Алукстс, Инесис, Кале и Какитис. Резюме на рус. и нем. яз. 
1415. Sloka N. un Sloka J. Mollusca — gliemji. — Grām. : Latvi jas PSR 
dzīvnieku noteicējs. R., LVI, 1957, 7 3 2 . ­ 7 7 4 . lpp. 
Mollusca — моллюски. 
1416. Spur is Z. un Šmits V. Pu tnu rezervā ts . [Engures eze r s ] . R., LVI , 
1962. 168 lpp. Teksts para l . latv. un krievu vai. Bibliogr. 161. lpp. 
Птичий заповедник. [Озеро Энгуре]. Текст на латыш, и рус. яз . 
1417. Šmits V. J a u n a s s u g a s Latvi jas vaboļu faunā. — Grām. : Latvi jas 
en tomo.ogs . 5. R., LPSR ZA izd-ba, 19b2, 51.—¿2. lpp. Kopsavilk. krievu un 
vācu vai. Bibliogr. raks ta beigās. 
Новые виды жуков в фауне Латвии. Резюме на рус. и нем. яз. 
1418. Šmits V. Mežsaimniecībā kait īgie kukaiņi . R., LVI, 1964. 85 lpp. 
Bibliogr.: 83.—84. lpp. 
Вредные насекомые в лесном хозяйстве. 
1419. Šmidts А. Lopkopības nodroš ināšana ar olbal tumvie lām, vitamī­
niem un minerālvie lām. — ZAVēst, 1949, 11. Piel.: L P S R ZA zin. sesija par 
sabiedr. lopkopības at t īs t ības j a u t ā j . [Rīgā], 1949, 28. un 29. nov. Referātu 
tēzes, 9.—10. lpp. 
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